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De Vlaamse Landmaatschappij (V.L.M.) gaf het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie (L.T.G.H.) van de Universiteit Gent opdracht, bij brief van 18 
januari 1995 kenmerk PDG/LE/NB/ AN NR. 72, een hydrologische en hydrogeologische 
studie uit te voeren in het bestek van het landinrichtingsproject Leieen Schelde. Het doel 
ervan was het aanreiken van hydrologische aangrijpingspunten voor dit landinrichtingspro-
ject. 
De werkzaamheden waren gespreid over een periode van 4 maanden vanaf 1 maart 
1995. Geregeld werd verslag uitgebracht over de vordering van de werkzaamheden aan de 
heren P . Van Bockstal en ir. N. Bogaert van de V.L.M .. 
1.2. Uitwerking 
Om het vooropgestelde doel te bereiken werd de studie in twee fasen opgesplitst. In 
de eerste fase werden alle hydrologische, hydrogeologische en aanverwante gegevens 
verzameld, geïnterpreteerd en verwerkt. Tijdens de tweede fase werden de gegevens 
cartografisch voorgesteld en in een verslag besproken. 
Voor de oixiracht werden volgende kaarten gemaakt : 
* een kaart van de dikte van de freatische laag; 
* een kaart van de dikte van de kwartaire afzettingen en de uitbreiding van de Vlaamse 
Vallei; 
* een hydra-isohypsenkaart van de freatische laag met de grondwaterstromingspatronen, 
met vermelding van de kwel- en infiltratiegebieden; 
* een kaart van de storten en de ontginningsgebieden; 
* een kaart van de oppervlaktewaterkwaliteit; 
* een kaart van de waterkwaliteit in de freatische laag; 
* een kaart van de potentiële winningsplaatsen in de freatische laag. 
Bij een deel van de chemische analysen diende de plaats van het staalnamepunt op 
het terrein bepaald te worden. Onderzocht werd welke invloed de onmiddellijke omgeving 
op het staalnamepunt kan hebben. In totaal werden vier dagen terreinwerk uitgevoerd. 
1.3. Afbakening van het studiegebied 
Het studiegebied (Fig. 1.1) strekt zich uit over een oppervlakte van ruim 23.000 ha. 
-In het noorden wordt het door het kanaal Gent-Oostende begrensd. 
- De westelijke grens valt samen met het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal). 
- In het zuidwesten wordt het studiegebied door de grens tussen zand- en zandleemstreek 
afgebakend. 
.&. -. Begrenzing studiegebied 
A_ a Geologische en 
hydrogeologische doorsnede 
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- Oostelijk wordt het gebied door de weg aan de voet van de steilhelling tussen Schelde en 
het interfluvium tussen Schelde en Dender begrensd. 
- De Ringvaart vormt de grens in het noordoosten. 
De gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Gent, Kruishoutem, Lovendegem, 
Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oudenaarde, Sint-Martens-Latem, Zingem en Zwalm maken 
deel uit van het studiegebied. 
1.4. Geomorfologie 
Het studiegebied ligt grotendeels in de Vlaamse Vallei. De Vlaamse Vallei werd 
vóór het Bmiaan door riviererosie tot diep onder de huidige zeespiegel uitgeschuurd. Dat 
fluviatiele dalcomplex werd achteraf door een dik kwartair dek opgevuld. Als praktische 
begrenzing voor de Vlaamse Vallei werd hier de -5 m isohypse van de basis van de kwar-
taire afzettingen aangenomen. Het laagste peil waarop de Bernafzettingen aangetroffen 
werden, bedraagt ongeveer -5 m (De Moor, 1963). 
De Vlaamse Vallei vertoont een grote uitloper die tussen Gent en Landegem 
zuidwaarts tot Deinze en Asper doorloopt en verder zuidwaarts tot in de dalen van de 
Boven-Schelde en van de Leie binnendringt. Het Vlaamse Valleilandschap vormt een laag 
en vlak gebied. De hoogte variëert tussen 5 m in het noorden en 15 m in het zuiden. Het 
vormt de kern van Zandig Vlaanderen maar omvat enkele belangrijke alluviale stroken (De 
Moor & Heyse, 1978). 
1.5. Topografie en morfologie 
Het laagste punt in het studiegebied, 7 m T .A.W. 1, bevindt zich te Drongen, 
Elzendries (X = 98.482, Y = 194.335). Het hoogste punt situeert zich te Meilegem op 
+49 (X = 103.672, Y = 177.775). 
De interfluvia tussen de Oude Kale en de Leie enerzijds en tussen de Leie en de 
Schelde anderzijds vertonen een mikroreliëf. Donken, hoger gelegen lokale dekzandruggen, 
wisselen af met depressies en met lager gelegen beekvalleien. Het Leie-Schelde interfluvi-
um heeft een zandige bodem, het interfluvium tussen Oude Kale en Leie een zandleem 
bodem. 
De LeievaHei wordt gekenmerkt door een opeenvolging van zeer brede meanders en 
vernauwingen, waardoor de breedte wisselt tussen 250 en 1100 m. De LeievaHei heeft een 
mikroreliëf. In het alluvium duiken zandige donken op. Op de rechteroever, ter hoogte van 
Deurle ligt een duinmassief. Het hoogste punt bevindt zich op +20. 
1 Alle peilen in het verslag zijn uitgedrukt in m t.o.v. het referentievlak van de Tweede 
Algemene Waterpassing (T.A.W.). 
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De vallei van de Boven-Schelde kan morfologisch in twee delen worden onder-
scheiden : de pleistocene en de boreale vallei (Keeris, 1961). De pleistocene vallei vonnt 
een relatief vlak gebied tussen de dalwanden en de alluviale opvullingsvlakte waarboven ze 
enkele meters uitsteekt. Deze vervlakking is merkbaar over de gehele linkeroever. Op de 
rechteroever is ze enkel bewaard gebleven tussen de vooruitspringende tertiaire heuvels. Ze 
is van de alluviale opvullingsvlakte gescheiden door een steilrand van 3 tot 4 m langs de 
westzijde terwijl langs de oostzijde de overgang meer geleidelijk is (Mahauden, Bolle & De 
Breuck, 1985). De pleistocene vallei vertoont een mikroreliëf (Keeris, 1961). Langgerekte 
ruggen zomen de vervlakking langs de boreale vallei af. Ze zijn asymmetrisch opgebouwd. 
De naar de rivier gerichte zijde is steil; naar de dalwanden toe nemen ze geleidelijk in 
hoogte af. Deze langgerekte ruggen kunnen als puinkegels beschouwd worden, opgebouwd 
door lateraal uitmondende waterlopen tijdens het laatste stadium van de opvulling van de 
Vlaamse Vallei. Deze puinkegels werden vervolgens met eolisch materiaal bedekt. De 
boreale vallei is het dal dat uitgeschuurd werd na de defmitieve verdwijning van de 
ijsbodem. Tijdens het Atlanticum (8.000 tot 5 .000 jaar) en het Subatlanticum (2.900 tot 0 
jaar) vond een snelle opvulling plaats met terrigeen en organogeen materiaal (Mahauden et 
al., 1985). 
1.6. Hydrografie 
De lengte van de bevaarbare waterlopen bedraagt in het studiegebied 102 km. 
De Oude Kale, de Zwalm en een beperkt gedeelte van de Stampkotbeek zijn de 
enige waterlopen van eerste categorie in het studiegebied. Hun gezamenlijke lengte 
bedraagt 21 km. De lengte van de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie 
bedragen respectievelijk 128 en 135 km (Landinrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
Hydrografisch komen er drie natuurlijke bekkens voor : het bekken van de Oude 
Kale en de Meirebeek, van de Leieen van de Boven-Schelde. 
1.6.1. Het bekken van de Oude Kale en de Meirebeek 
Dit bekken wordt in het westen door het Schipdonkkanaal begrensd, in het noorden 
door het kanaal Gent-Oostende en in het zuiden door het Leiebekken. De uiterste noord-
westelijke hoek van het studiegebied watert rechtstreeks af naar deze kanalen. De belang-
rijkste waterlopen zijn de Oude Kale, de Borisgracht, de Meirebeek en de Kalebeek 
(Land inrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
Tot voor de aanleg van het Schipdonkkanaal vonnden de Poekebeek, die ten westen 
van het kanaal ligt, en de Kale èèn waterloop. Het gedeelte van de Kale tussen het 
Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Oostende is de Oude Kale (Landinrichtingsproject 
Leie-Schelde, 1994). 
Het water van de Oude Kale wordt in het kanaal Gent-Oostende gepompt of het 
watert af naar het kanaal Gent-Terneuzen af via een duiker onder het kanaal Gent-Oostende 
en via de Nieuwe Kale. Gedurende de winter en het voorjaar wordt het water van het 
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bekken van de Oude Kale naar het spaarbekken van Kluizen via het Liefken dat in verbin-
ding staat met de Nieuwe Kale geleid (Landinrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
Om aan het voortdurend stijgend waterverbruik tegemoet te komen wordt het 
drinkwaterproduktiecentrum-Kluizen tegen eind 1995 met tweede spaarbekken uitgebreid. 
Het bekken zou dan onder meer bevoorraad worden met water uit het stroomgebied van de 
Poekebeek. Daarom zullen waterbeheersingswerken in het stroomgebied van de Oude Kale, 
de Borisgracht en de Meirebeek, nodig voor de integratie van het stroomgebied van de 
Poekebeek, worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn er op gericht om de afvoercapa-
citeit van de Oude Kale te vergroten daar deze zal fungeren als transportas om water van de 
Poekebeek af te leiden naar Kluizen (Ta vernier & Lammerant, 1995). 
De geplande aanpassingswerken zullen de Oude Kale een extra afvoercapaciteit van 
1,5 m3/s geven. Dit betekent dat een maximale afvoercapaciteit van 1,7\n /s op de Oude 
Kale moet gerealiseerd worden. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening zal ter 
hoogte van het pompstation te Vinderhaute over 2 m3/s kunnen beschikken tijdens de 
innameperiode van november tot maart, met inbegrip van het water aangevoerd door de 
Meirebeek (Tavernier & Lammerant, 1995). 
In het M.E.R. van deze geplande aanpassingswerken werden vier alternatieven 
onderzocht op hun ecologische en technische haalbaarheid. Hierin stelt men het behoud van 
de meanders en een maximaal waterpeil voorop. De pompen te Vinderhaute zijn op een 
waterpeil van 0,5 m onder het maaiveld afgestemd, waardoor voor een zelfde afvoercapa-
citeit minder verbredingswerken dienen uitgevoerd te worden. Er wordt ook voor meer 
milieuvriendelijke oevers gekozen. Dit alternatief heeft de geringste effekten op fauna en 
flora en landschap (Tavernier en Lammerant,1995). 
1.6.2. Het Leiebekken 
Stroomopwaarts Deinze, ten westen van het studiegebied, is de Leie grotendeels 
gekanaliseerd. Tussen Deinze en Gent volgt zij echter nog haar natuurlijk, meanderend 
verloop, met uitzondering van een klein gedeelte ter hoogte van Astene. Hier werd een 
oude meander afgesneden en op het kortere nieuwe traject een stuw voorzien. De stuw is 
momenteel buiten gebruik. In Afsnee splitst de Leie in een zuidelijke arm die uitmondt in 
de Ringvaart (Landinrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). De noordelijke ann staat in 
verbinding met de Coupure en met de Schelde. 
De overstroombare meersen fungeren als boezem bij extreem hoge waterafvoer, 
waardoor wateroverlast elders vermeden wordt. De belangrijkste zijwaterloop van de Leie 
is de Rosdambeek. De bovenloop hiervan, de Duivebeek, doorsnijdt de oorspronkelijke 
waterscheidingslijn tussen Leie en Schelde waardoor het Leiebekken wordt uitgebreid 
(Landinrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
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1.6.3. Het Scheldebekken 
De Boven-Schelde tussen Oudenaarde en Gent is gekanaliseerd waardoor een aantal 
afgesneden meanders ontstond. Veel zijwaterlopen ontspringen op het terras van Kruishou-
tem of op het Schelde-Dender-interfluvium. Het belangrijkste zijbekken is dat van de 
Zwalm, waarvan enkel het meest stroomafwaartse deel in het studiegebied ligt (Landin-
richtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
Het waterpeil van de bevaarbare waterlopen wordt door stuwen geregeld. De Leie, 
het Schipdonkkanaal, het kanaal Gent-Oostende, het westelijk deel van de Ringvaart en de 
Boven-Schelde stroomafwaarts Asper staan met elkaar in verbinding. Het verval is zeer 
beperkt. Het normale waterpeil bedraagt +5,61. Twee stuwen bepalen op de Ringvaart het 
waterpeil : te Merelbeke en te Evergem. Het noordervak van de Ringvaart watert af naar 
het kanaal Gent-Terneuzen, het ruidervak naar de Beneden-Schelde. Op de Boven-Schelde 
ligt er een stuwteAsper en te Oudenaarde (Landinrichtingsproject Leie-Schelde, 1994). 
De stuw te Astene staat bestendig open. Oorspronkelijk werd deze stuw van 15 april 
tot 15 oktober gesloten om de waterkwaliteit stroomafwaarts de stuw te vrijwaren. Tijdens 
de wintermaanden stond de stuw te Astene dan voortdurend open. Het gesloten houden van 
de stuw had echter geen invloed op de waterkwaliteit van de Leie stroomafwaarts de stuw 
(De Vogelaere, mondelinge mededeling, 1995). 
In de loop van 1975 werd de stuw te Deinze opgeheven. Voor de scheepvaart was 
de sluis te klein geworden. Er werd gekozen voor het laten verdwijnen in plaats van het 
vervangen van de sluis. Het gevolg daarvan was dat het pand +5,61 werd doorgetrokken 
tot de stuw Sint-Baafs:.Vijve (De Vogelaere, mondelinge medeling, 1995). 
1. 7. Geologie 
In het bestek van deze studie zijn het Kwartair en het Tertiair {lepergroep en 
jongere afzettingen) van belang. De algemene geologische bouw in het studiegebied wordt 
hier verder summier beschreven. Figuur 1.2 geeft de chrono- en lithostratigrafische kolom 
van het Cenozoicum in België. Figuur 1.3 is een geologische doorsnede doorheen het 
studiegebied (situering, zie Fig. 1.1). 
1. 7 .1. Paleozoïcum 
Het Paleozoïcum daalt van -50 in het zuiden van het studiegebied te Oudenaarde tot 
-250 te Vinderhaute en te Merendree in het noorden van het studiegebied. Het bestaat 
voornamelijk uit schalie en kwartsieten. 
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Ten noorden van de lijn Gavere-Machelen worden de paleozoïsche afzettingen door 
mesozoïsche sedimenten van het Krijt bedekt, ze zijn maximaal 30 m dik (Legrand, 1968). 
Het betreft vnl. groene zandige tot siltige mergel en krijt (Louwye, 1993). 
De tertiaire afzettingen bestaan uit subhorizontale afzettingen die zacht hellen naar 
het noorden. Achteenvolgens komen afzettingen van de Landen Groep, de leper Groep 
(beiden Tertiair) en het Kwartair voor . 
1.7.2. De Landen Groep 
Afzettingen van de Landen Groep komen in het ganse studiegebied voor en zijn 30 
tot 40 m dik (De Geyter, 1980). De Landen Groep ligt in het noorden van het studiegebied 
op het Krijt en in het zuiden op de sokkel. Lithologisch bestaat de Landen Groep uit klei, 
silt, kalksteen, glauconietrijke kiezelgesteente, zand, mergeLDe Landen Groep behoort tot 
het Laat-Paleoceen en kan in de Formatie van Heers (L1a), de Formatie van Hannut (L1b 
en c) en de Formatie van Tienen (L2) onderverdeeld worden (Jacobs et al, 1995). 
1.7.3. De Ieper Groep 
De leper Groep is een essentieel mariene afzetting waarvan het onderste deel 
voornamelijk uit kleiige sedimenten bestaat. Naar boven toe wordt ze geleidelijk zandiger 
om tenslotte bovenaan volledig uit fijn zand te bestaan. De ouderdom is Onder-Eoceen 
(Marechal & Laga, 1988). De Iepergroep wordt in 3 Formaties ingedeeld. Van onder naar 
boven zijn dat de Formatie van Kortrijk, de Formatie van Tielt en de Formatie van Gent 
(Marechal & Laga, 1988). 
De Eonnatie Yan Kortrijk 
De Formatie van Kortrijk bestaat voornamelijk uit kleiige sedimenten, ze vertegen-
woordigt het essentieel kleiige deel van de vroegere Formatie van Ieper (Marechal & Laga, 
1988). 
De Formatie komt in het ganse studiegebied voor en dagzoomt, onder de kwartaire 
afzettingen, ten zuiden van de lijn Deinze- Sint-Martens-Latem- De Pinte- Zevergem. 
Ue Eormatie _vanTielt 
De Formatie van Tielt is een mariene lithostratigrafische eenheid, die over het 
algemeen onderaan uit een zeer fijn zandige, grove silt bestaat en die naar boven toe 
overgaat in zeer fijn zand (Marechal & Laga, 1988). 
Deze Formatie wordt ingedeeld in het Lid van Kortemark en het Lid van Egem. 
- Lid van Kortemark 
Deze afzetting bestaat onderaan uit een kompakt kleiige, fijne tot zeer fijne silt 
waarin dikke kleilenzen kunnen voorkomen. Ze gaat naar boven toe over in een zeer fijn 
zandige, grove silt met zandige interkataties (Marechal & Laga, 1988). 
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Het Lid van Kortemark dagzoomt ten noorden van de ontsluiting van de Formatie 
van Kortrijk en ten zuiden van de lijn Vosselare- Sint-Denijs-Westrem- Zwijnaarde. 
- Lid van Egem 
Deze mariene eenheid bestaat uit glimmer- en glauconiethoudend, zeer fijn zand 
waarin dunne kleilaagjes voorkomen. Op bepaalde niveaus zijn lagen Nummulieten-
kalksteen en fossielhoudende laagjes te vinden (Marechal & Laga, 1988). 
Het Lid van Egem dagzoomt ten noorden van de ontsluiting van het Lid van 
Kortemark en ten zuiden van de lijn Landegem - Merendree - Vinderboute - Drongen. 
D_e_Eormatie van Gent 
Deze nieuwe benaming vervangt de oude termen "Paniseliaan" en "Formatie van 
Mont-Panisel". De Formatie van Gent is een mariene eenheid die uit zandig-kleiige 
sedimenten bestaat die naar boven toe in fijne zanden overgaat (Marechal & Laga, 1988). 
De Formatie van Gent ontsluit, onder het Kwartair, in het noorden van het studiege-
bied en wordt ingedeeld in het Lid van Merelbeke, het Lid van Pittem en het Lid van 
Vlierzele. 
-Lid van Merelbeke 
Het Lid van Merelbeke bestaat uit zeer fijn siltige klei of kleiige, zeer fijne silt. 
Dunne zandlensjes komen geïnterkaleerd voor (Marechal & Laga, 1988). Op verschillende 
plaatsen is het Lid van Merelbeke afwezig (Jacobs, De Ceukelaire, De Breuck & De Moor, 
1994). 
- Lid van Pittem 
Het Lid van Pittem bestaat uit een afwisseling van glauconiethoudende laagjes 
kleiig-siltig , zeer fijn zand met kleiig-zandige, grove silt. Plaatselijk komen zandsteenban-
ken voor (Marechal & La ga, 1988). 
- Lid van Vlierzele 
Het Lid van Vlierzele wordt gekenmerkt door fijn zand dat naar onder toe overgaat 
in een meestal homogeen, kleiig, zeer fijn zand met dunne kleilensjes. Bovenaan komen 
gedifferentieerde kleilagen samen met humeuze interkataties voor (Marechal & Laga, 
1988). Het Lid van Vlierzele heeft ter hoogte van Gent een meer zandig karakter (Jacobs et 
al. , 1994). 
1.7.4. Kwartair 
In het grootste gedeelte van het studiegebied is het Kwartair meer dan 15 m dik. 
Het Kwartair heeft een zeer heterogene samenstelling in het studiegebied. Het is dan ook 
zeer moeilijk om een algemeen beeld te geven over de lithologie ervan. Onderaan komt 
basisgrind voor dat een wisselende dikte heeft. Op het grind ligt een pakket heterogeen 
zand waarop leem tot leemhoudend fijn zand kan liggen. De zandige afzettingen die er 
terug kan op volgen, komen niet overal in het studiegebied voor. Bovenaan kan dan 
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tenslotte leemhoudende klei voorkomen dat veenhoudend kan zijn. 
Door de geleidelijke terugtrekking van de jong-tertiare zeeën van het Bekken van 
Vlaanderen in noordelijke richting, kwam Noord-België stilaan droog te liggen. Op dit 
drooggevallen oppervlak ontwikkelden zich vanaf de oude kustlijn een stel van evenwijdige 
rivierdalen. De rivieren gingen zich geleidelijk insnijden. Deze insnijdingen werden 
onderbroken door fasen van afzetting. Alluvia en afbraakmateriaal van het achterland 
werden dan in de dalbodems afgezet. De grindafzettingen bleven bij de volgende insnij-
dingsfase bewaard als interfluviumterras of als dalwandterras (De Moor & Heyse, 1978). 
Door afwisseling van erosie- en accumulatiefasen, gebonden aan de kwartaire 
klimaatswisselingen, werden de grindafzettingen steeds op een lager peil gevormd. De 
insnijdingen van de hoofddalen deden zich vooral voor bij het begin van een koude en ook 
van een gematigde periode. De afzettingen grepen plaats gedurende de koude periodes (De 
Moor & Heyse, 1978). Gedurende het Bmiaan (130.000 tot 70.000 jaar) overspoelde een 
transgressie de gehele Vlaamse Vallei, daardoor werden veelal venige, alluviale afzettingen 
gevormd. Bij het begin van de Weicbsel-ijstijd (70.000 tot 10.000 jaar) was het hydrogra-
fisch net van het Scheldebekken gelijk aan het huidige. Tijdens deze ijstijd ondergingen de 
Vlaamse Vallei en aangrenzende dalen eerst een diepe insnijding waarna accumulatie van 
zandhoudend leem plaatsgreep (Mahauden et al., 1985). 
Tijdens het Holoceen werden deze afzettingen op hun beurt ingesneden door onder 
andere de Schelde, de Leieen de Oude Kale. Maximale insnijdingen, tot ongeveer 10 m, 
werden tijdens het Boreaal (9.000 tot 8.000 jaar) bereikt. De uitgeschuurde dalen werden 
door venig en kleïig materiaal terug opgevuld (Mahauden et al., 1985). De rivieren gingen 
meanderen en er trad meanderverschuiving op met vorming van sikkelruggen (De Moor & 
Heyse, 1978). 
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2. Beschikbare gegevens 
Naast de verwerking vormt het verzamelen van gegevens het belangrijkste onderd-
eel van de studie. Er werden talrijke instellingen aangeschreven voor informatie en 
daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de eigen archieven. 
Als informatiebronnen zijn te vermelden : kaarten, literatuur en puntgegevens. 
2 .1. Kaarten 
Volgende kaarten zijn gebruikt : 
a. Topografische kaanen 
-Schaal 1110.000, 2de editie, uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I.) 
(Brussel) in de periode 1977-1984. De gebruikte kaartbladen zijn Zomergem 13/8, 
Evergem 14/5, Nevele 21/4, Dentergem 2117, Deinze 2118, Gent 22/1, Melle 22/2, 
Gavere 22/5, Oudenaarde 29/4 en Horebeke 30/1. 
- Schaal 1/25.000, 1ste editie, uitgegeven door het N.G.I. (Brussel) in 1968-1969. Aalter-
Nevele 21/3-4, Gent-Melle 22/1-2 en Gavere-Oosterzele 22/5-6. 2de editie, van 1977 tot 
1984; Knesselare-Zomergem 1317-8, Evergem-Lochristi 14/5-6, Dentergem-Deinze 2117-8, 
Anzegem-oudenaarde 29/3-4; 3de editie, 1992, kaartblad Horebeke-Zottegem 30/1-2. 
- Schaal 1150.000, 2de editie, uitgegeven door het .N.G.l. (Brussel), in de periode 1986-
1990; Brugge 13, Tielt 21, Gent 22, Kortrijk 29 engeraardsbergen 30. Van de 1ste editie 
werd kaartblad Lokeren 14 gebruikt, 1982. 
-Schaal 11100.000, 1ste editie, uitgegeven door het N.G.l. (Brussel), 1987; Kortrijk-Gent 
105. 
b. Geologische kaanen 
- Schaal 1/50.000 uitgegeven door Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie en de 
Belgische Geologische Dienst in een periode van 1993 tot 1995. De aangewende kaarten 
zijn Brugge 13, Lokeren 14, Tielt 21 en Gent 22 . 
- Geologische kaart van de paleozoïsche sokkel met een schaal van 1/300.000 (Legrand), 
Massief van Brabant, uitgegeven door het Militair Geografisch Instituut, Brussel, 1968. 
- Geologische kaart met de ouderdom van de deklagen van het Massief van Brabant op 




De Bodemkaarten, schaal 1120.000, uitgegeven door het Comité voor het opnemen van de 
Bodemkaart en de Vegetatiekaart van België onder auspiciën van het I.W.O.N.L .. De 
geraadpleegde kaartbladen zijn Nevele 54 E, Gent 55 W, Deinze 69 E, Gavere 70 W, 
Oudenaarde 84 E en Horebeke 85 W. 
d. Hydrageologische kaarten 
In het bestek van de studie werd verder gebruik gemaakt van de Hydrageologische 
Kaartenatlas van de Scheldevallei in Vlaanderen stroomopwaarts Gavere tot het kanaal 
Bossuit-Kartrijk (zie referenties). 
Kwetsbaarheidskaart van het grondwater in Oost-Vlaanderen (zie referenties). 
e. Kaarten geleverd door de V.L.M. 
- Geassembleerde topografische kaarten van de 13 gemeenten in het studiegebied gelegen, 
schaal 1 I 10.000. 
-Geassembleerde topografische kaarten van het studiegebied, schaal1125.000. 
-Geassembleerde topografische kaarten van het studiegebied, schaall/50.000. 
- Stroomgebiedenkaart van het Vlaamse Gewest, toestand 1990, op schaal 1/50.000 : 
*blad 13. 
*blad 6+14. 
* blad 21. 
*blad 22. 
* blad 29+37. 
*blad 30+38. 
- Stroomgebiedenkaart van het Vlaamse Gewest, toestand 1990, op schaal 1/10.000 : 
*blad 5+6+13+14. 
* blad 21 +22+29+30+37 +38. 
- Bodemkaart van het studiegebied, bron is de Bodemkaart van België,op schaal 1120.000 
en 1150.000. 
-Thematische bodemkaart van het studiegebied (drainageklassen), schaall/50.000. 
-Hydrografische kaart van het studiegebied op schaall/25.000 en 1150.000. 
- Thematische biologische Waarderingskaart van het studiegebied (infiltratie- en kwelvege-
taties). 
2.2. Literatuurgegevens 
De geraadpleegde wetenschappelijke werken, publikaties en studies staan achteraan 
in de referenties vermeld. 
2.3. Puntgegevens 
De gebruikte gegevens van de Belgisch Geologische Dienst omvatten boorbeschrij-
vingen, stratigrafische interpretaties en soms beperkte waarnemingen omtrent de grondwa-
terstanden, pompdebieten en overeenkomstige verlagingen. In uitzonderlijke gevallen is 
beperkte informatie over de chemische kwaliteit van het water aanwezig. In de archieven 
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van het Geologisch Instituut en het L.T .G.H. waren boorbeschrijvingen, stratigrafische 
interpretaties, grondwaterstandswaamemingen, chemische kwaliteit van het grondwater en 
soms hydraulische parameters beschikbaar. 
De verkregen informatie van de V.L.M. omvat: 
* inventaris van de baggerstortterreinen van Oost-Vlaanderen. 
* kwaliteit van de oppervlaktewateren in het studiegebied (volgens de V.M.M.): 
In tabel 2.1 staan de adressen van de gekontakteerde instellingen vermeld. In de 
kolom ernaast staat welke informatie bezorgd werd als antwoord op het schrijven. Wanneer 
niets ingevuld is, betekent dit dat de aangeschreven persoon of instelling niet geantwoord 
heeft op het schrijven. 
Na het aanschrijven van de diverse instellingen werd daarna telkens minstens 2 maal 
telefonisch kontakt opgenomen. Veelvuldig werd doorverwezen naar andere personen of 
instellingen om de gewenste gegevens te verkrijgen. Zo bevoerbeeld werd de O.V.A.M. 
dienst sanering aangesellieven voor een lijst van storten in het studiegebied. Voor een 
geografische situering werd doorverwezen naar het Proviciaal centrum voor Milieuonder-
zoek te Gent. Verder bleek de lijst enkel niet-aktievestorten te bevatten en diende voor de 
aktieve storten kontakt opgenomen te worden met Afdeling 82, Milieuhygiëne. De 
aangeschreven Wateringen konden de gevraagde gegevens niet verstrekken en van een 
Watering wist men zelf van het bestaan niet af. 
Vooraleer de chemische analysen van het grondwater bruikbaar waren voor 
verwerking diende op terrein eerst een plaatsbepaling, X-, Y-, Z-coördinaten vastleggen, 
uitgevoerd te worden. Verder werd de invloed van de onmiddellijke omgeving op het 
staalnamepunt onderzocht. Vervolgens dient nog vermeld te worden dat niet voor alle 
analysen dezelfde parameters beschikbaar zijn. 
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adres informatie 
Ir. Gabriëls *analysen kwaliteit grondwater 
Rijksstation voor Sierplantenteelt 
Caritasstraat 21, 9230 Melle 
09/2521052 
Pierre Cardon (milieuambtenaar) *storten en ontginningsplaatsen 
Industrielaan 23, 9800 Deinze 
09/3801313 
Technische Dienst *storten en ontginningsplaatsen 
K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte 
09/2827552 
D. De Beek * storten en ontginningsplaatsen 
Openbare Werken * analysen kwaliteit grondwater 
Markt 1, 9890 Gavere 
09/3485311 
De CaluweL na gunstig advies doorverwezen naar De 
Schepen van Milieuzaken Marteleire stadslaboratorium van Gent 
Botermarkt 1, 9000 Gent 
De Marteleire * analysen kwaliteit grondwater 
Directeur-Ingenieur 
stadslaboratorium, Baudelookaai 8, 9000 
Gent 
09/2250389 
Openbare Werken * storten en ontginningsplaatsen 
botermarkt 1, 9000 Gent 
09/2665050 
Milieudienst * storten en ontginningsplaatsen 
Markt 1, 9770 Kruishoutem * kwaliteit grondwater 
09/3835003 
Technische Dienst 
Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem 
09/3726261 
Milieudienst * storten en ontginningsplaatsen 
Fraterstraat 212, 9820 Merelbeke 
09/2306166 
Milieuambtenaar * storten 
Dorp 1, 9810 Nazareth * grondwaterputten 
09/3855861 
Milieuambtenaar * geen informatie 
C. Buyssestraat 17, 9850 Nevele 
09/3716811 
Openbare Werken * storten en ontginningsplaatsen 
Administratief Centrum Maagdendale 




Dorp 4, 9830 Sint-Martens-Latem 
09/2644647 
Pierre Michiels * storten en ontginningsplaatsen 
Technische Dienst 
Zuidlaan 3 6, 9630 Munkzwalm 
055/499785 
Openbare Werken * geen informatie 
A Amelotstraat 53, 9750 Zingem 
09/3847229 
Watering De Assels * geen informatie 
Goubaulaan 26, 9031 Drongen 
09/2261850 
Bestuur Landinrichting en -beheer * geen informatie 
Watering De Moerbekevallei 
Ir. Demuynck (Bestuursdirecteur) 
Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel 
Watering De Oude Kale en Meirebeek * geen informatie 
Goubaulaan 26, 9031 Drongen 
09/2231898 
Prov. Inst. voor Hygiëne * geen informatie 
Isabelle Melkebeke 
Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen 
Ir. De Winne L. * geen informatie 
Prov. Technische Dienst 
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent 
09/2677600 
Ir. De Coster L. * haalbaarheids-M.E.R. de Oude Kale 
Bestuur Landinrichting en -bestuur 
Landelijke Waterdienst 
A.C. Ter Platen, Sint Lievenslaan 33 
9000 Gent 
09/2651900 
Thomas P. (afdelingshoofd) * 3 peilputten met stijghoogten 
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en 
Waterbeheer 
Mdeling Water 
Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel 
contactpers. : Marleen Van Damme 
02/5076792 
Mdeling Boven-Schelde * waterstanden gemeten aan de stuwen 
Directie Gent * mondelinge mededeling van infonnatie 
Ir. Van Den Eede (Hoofd van Dienst) 
Nederkouter 28, 9000 Gent 
contactpers. : De Vogelaere 09/2350062 
D. De Baere V.L.M. 02/5388160 * biologische waarderingskaart 
A Schneiders U.I.A. 
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mevr. F. Schroons * inventaris storten studiegebied 
0 . V .A.M. dienst sanering * toestemming aan P. Faché voor 
Kan. De Deckerstraat 22-26, 2800 Mechelen geografische situering storten 
015/208320 
P. Faché * inventaris van niet actieve storten 
Prov. Centrum voor Milieuonderzoek 
S4 bis Krijgslaan 281, Gent 
09/2224161 
De Smet A *toelating aan Prov. Centrum voor 
Griffier Milieuonderzoek voor vrijgeven gegevens 
Gouvernementsstraat 1, 9000 Gent 
Ir. M. Voet * evaluatie van hoogwaterafvoeren in kleine 
Rijksstation voor Landbouwtechniek stroomgebieden 
Burgemeester Van Gansberghelaan 115 *beschikbare oppervlaktewater uit 
9820 Merelbeke hoogwatergolven 
09/2521821 
Jos Heylen (Hoofd dienst Hydrageologisch * waterstanden stuw monding Poekebeek 
Onderzoek) 
Departement Leefinilieu en Infrastruktuur 
Dienst Hydrageologisch Onderzoek 





Kunstlaan 52, Brussel 
02/5074554 
De Heren Verhelst Peter en Dooms Jürgen * lijst actieve storten 
Afdeling 82, Milieuhygiëne 
Gouvernementsstraat 26 
9000 Gent 
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap * actualisering van de baggerstortenin kader 
Departement Leefinilieu en Infrastructuur van het plan 1995·2015 
Administratie Waterinfrastructuur en 
Zeewezen 
Gentse Zeehavendienst 
Nederkouter28, 9000 Gent 
kontaktpersoon: ir. Van Crombrugge W. 
De Heer Poelman * geen informatie kwaliteit grondwater 
Prov. Centrum voor Milieuonderzoek 
S4 bis, Krijgslaan 281, 9000 Gent 
09/2224161 
De Grijze M. (Hoofdinspecteur Directeur) * kwélliteit grondwater 
AMINAL 
Bestuur Milieuvergunningen 
Apostelhuizen 26K, 9000 Gent 
Tabel 2.1. - gekontakteerde instellingen en aard van de geleverde informatie 
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2.4. Juridische en administratieve randvoorwaarden 
De bevoegdheid van het kwantiteitsbeleid in Vlaanderen is over tal van besturen 
verspreid. Voor de bevaarbare waterlopen is de Afdeling Boven-Schelde, Directie Gent 
verantwoordelijk. V oor de onbevaarbare waterlopen zijn diverse instanties verantwoorde-
lijk. Voor de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is de Vlaamse Gemeenschap 
(AMINAL, Bestuur Landinrichting en -bestuur) verantwoordelijk, voor deze van tweede 
categorie het provinciebestuur en voor derde categorie de gemeentebesturen. 
Voor de oppervlaktewaterkwaliteit is onder andere de Vlaamse Milieumaatschappij, 
met haar algemeen waterzuiveringsprograrnma, verantwoordelijk. De Afdeling Water, 
AMINAL, werkt aan een geïntegreerd waterbeleid in Vlaanderen, het zogenaamde 
Rivierbekkenbeleidsplan. 
De Afdeling Water, AMINAL, staat onder andere in voor de ontwikkeling van een 
geïntegreerd waterbeleid met onder andere kwantitatief en kwalitatief grondwaterbeheer. 
Hieronder volgt een overzicht van de waterlopen met hun funktietoekenning. De 
niet vermelde waterlopen in het studiegebied moeten voldoen aan de basiskwaliteit. :pe 
kwaliteitsnormen voor de verschillende waters zijn te vinden in bijlagen I tot en met V 
behorend bij het Koninklijk Besluit van 3 november 1983, Stb. 606. 
waterloop funktietoekenning 
Bekken van de Oude Kale en de Merebeek drinkwater 
I (Kluizen) 
Ringgracht (Bourgoyen) drinkwater 
Oude Leiearmen viswaters 










Tabel2.2.- waterlopen van het studiegebied met hun béstemming 
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3. Algemene hydrogeologie en hydrologie 
3 .1. Geologische opbouw en bydrogeologische kenmerken 
Gelet op de lithologische samenstelling van de verschillende afzettingen kan de 
algemene hydrageologische gesteldheid geschematiseerd worden (zie ook figuur 3.1). Van 
onder naar boven zijn dan volgende hydrogeologische eenheden te onderscheiden : 
- De al dan niet doorlatende afzettingen van het Paleozoïcum. Ze zijn ook gekend als 
watervoerende laag van de Sokkel of van het Massief van Brabant. De doorlatendheid is 
afhankelijk van de graad van gespletenheid van deze vaste gesteenten. Het niet gespleten 
gedeelte van de paleozoïsche afzettingenkan als ondoorlatend worden beschouwd. Een 
winningsput zal sterk verschillende debieten opleveren alnaargelang hij geplaatst is in 
gespleten ofwel massief gesteente (Q = van 0 tot 50m3/hof meer). 
In Walraevens et al., 1989 wordt de hydrochemie van de Sokkel uitvoerig bestu-
deerd en worden de watertypes bepaald volgens de classificatie van Stuyfzand (1986) . Het 
"Sokkelwater" is zeer zacht en zoet tot brak. 
In figuur 3.2 is een stijghoogtekaart van de zomer van 1988, aangevuld met 
gegevens van oktober 1992 en de winter van 1993, te zien. De stijghoogte in het studiege-
bied neemt af van -10, in het noorden, tot -70 in het zuiden. In natuurlijke omstandigheden, 
zonder winningen, zouden de stijghoogten in de buurt van + 10 tot + 20 moeten liggen 
(Bolle & De Breuck, 1993). 
- De mesozoïsche sedimenten zijn vermoedelijk weinig doorlatend, vnl. de mergelige 
sedimenten. Deze laag wordt verder met het onderste gedeelte van de Landen Groep als 
slecht doorlatend beschouwd (Van Burm, De Ceukelaire, Van Camp & Lebbe, 1987). 
- Het bovenste zandige gedeelte van de Landen Groep vormt een belangrijke watervoeren-
de laag (Bolle & De Breuck, 1993). De specifieke kapaciteit is meestal beperkt tot 0,1 à 
0 ,7 m3/h/m (De Breuck et al., 1990), de windebieten zijn aldus laag (meestal minder dan 5 
m3/h). 
In figuur 3.3 is de stijghoogtekaart te zien van 1988 aangevuld met gegevens van 
januari en maart 1988. De stijghoogte in het studiegebied daalt terug van noord, -10, naar 
zuid, -50. De natuurlij ke stijghoogte zonder winningen schommelt tussen + 10 en +20 
(Bolle & De Breuck, 1993). 
Het grondwater in het Landeniaan is volgens de classificatie van Stuyfzand zoet tot 
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- In de Ieper Groep kan de onderste Formatie van Kortrijk als zeer slecht doorlatend 
worden beschouwd. De Formatie van Tielt bevat onderaan het slecht doorlatende Lid van 
Kortemark en bovenaan de doorlatende zandige afzettingen van Egem. Door de fijnkorre-
lige aard van de sedimenten waaruit het opgebouwd is, is de doorlatendheid van het Lid 
van Egem beperkt (Bolle & De Breuck, 1993). Waar het Lid van Egem dagzoomt, maakt 
het deel uit van de freatisch watervoerende laag. In het noorden van het studiegebied vormt 
het een afgesloten watervoerende laag. 
Door de eerder geringe doorlatendheid is de capaciteit van de meeste grondwater-
winningen in het Lid van Egem laag (Bolle & De Breuck, 1993). 
Ter hoogte van de Gentse agglomeratie bevat het grondwater uit het Lid van Egem 
veel natriumbicarbonaat. Het alkaligehalte schommelt meestal tussen 70 en 95 % van de 
kationen (De Breuck et al. , 1983). 
De Formatie van Gent bestaat onderaan uit het Lid van Merelbeke en het Lid van 
Pittem die slecht tot zeer slecht doorlatend zijn en scheiden de watervoerende laag van het 
Lid van Egem van de bovenliggende watervoerende laag van de Zenne Groep waartoe het 
Lid van Vlierzele hydrageologisch behoort (Walraevens, 1987). De Zenne Groep of het 
vroegere Ledo-Paniseliaan vormt in het noorden van het studiegebied samen met het 
Kwartair het freatisch reservoir. De stijghoogte schommelt tussen +6 en +7 (Walraevens, 
1987). Volgens het classificatiesysteem van Stuyfzand is het water zoet en hard (Walrae-
vens et al. , 1989). 
-De tertiaire afzettingen worden door het Kwartair afgedekt. De kwartaire afzettingen zijn 
in het studiegebied, dat grotendeels in de Vlaamse Vallei gelegen is, meestal dikker dan 15 
m. Daar waar de tertiaire sedimenten een meer laterale lithologische homogeniteit verto-
nen, kunnen de kwartaire sedimenten zeer heterogeen zijn. 
In de Vlaamse Vallei en haar uitlopers, zoals de Scheldevallei ten zuiden van 
Zingem, bestaan de kwartaire afzettingen meestal uit een basisgrind van silexkeien en 
tertiaire zandsteenfragmenten. Daarboven komt heterogeen zand voor dat plaatselijk 
leemlaagjes kan bevatten. Bovenaan komt een slappe leemhoudende klei voor die veenhou-
dend kan zijn. 
Over de lithologische samenstelling van het Kwartair in het studiegebied is weinig 
informatie beschikbaar. In de Scheldevallei werden een aantal aantal studies door het 
L.T.G.H. uitgevoerd en geven een beeld over de bouw van het Kwartair. 
De uitgevoerde studies van Scheldevallei te Zingem gaven voor het Kwartair een 
vogende samenstelling : 
* op het tertiaire substraat rust een kwartair basisgrind. De dikte ervan hangt af van het 
reliëf van het tertiaire substraat en bestaat uit silexkeien en tertiaire zandsteenfragmenten. 
Daarboven komt heterogeen zand voor, dat leemlaagjes kan bevatten. Dit kwartair 
zandcomplex wordt verder in de studie KZ1 genoemd. Dit zandcomplex is doorlatend en 
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vormt een winbare watervoerende laag in de Scheldevallei (Mahauden et al., 1985; Van 
Camp, Lebbe, Mahauden & De Breuck, 1991). 
* De KZl-laag is met het kwartair leemcomplex KL bedekt. De samenstelling van KL 
variëert van veenhoudende leem, leem tot leemhoudend fijn zand. Het is slecht doorlatende 
laag en geeft aan het watervoerende KZ1 een halfafgesloten karakter (Mahauden et al., 
1985 ; Van Camp et al. , 1991). 
* Boven KL liggen zandige afzettingen (KZ2). Het betreft fijn zand dat leemhoudend kan 
zijn en aan de basis grind kan bevatten (Van Camp et al., 1991). 
* De KZ2-laag is door het kwartaire klei-veencomplex (KDL) bedekt. Het bestaat uit een 
slappe leemhoudende klei en soms een veenhoudende klei (Van Camp et al., 1991). In de 
alluviale Scheldevallei wordt het veen steeds door een bruingrijze tot grijze plastische klei 
bedekt. Deze wordt er plaatselijk ontgonnen voor de produktie van de Scheldesteen. Het 
KDL-complex is slecht-doorlatend (Mahauden et al. , 1985). 
In de Scheldevallei tussen Oudenaarde en Zingem treft men een gelijkaardige 
sequentie aan, behalve dat KZ2 ontbreekt (Mahauden et al., 1985). 
Naar het noorden toe , in de streek van Zwijnaarde komt de KZ2-laag voor maar 
· niet de KZl-laag (Bolle, De Ceukelaire, Van Burm & De Breuck, 1986; Mahauden, Van 
Burm & De Breuck, 1987). 
Rond Deinze bestaat de kwartaire deklaag uit leem en vooral uit ftin zand dat aan de 
basis grind kan bevatten. Het zand bevat soms leem (Mahauden, Lebbe & De Breuck, 
1989). 
Zoals vermeld vertonen de interfluvia tussen Oude Kale en Leieen tussen Leie en 
Schelde een mikroreliëf. Hoger gelegen lokale dekzandruggen, donken, wisselen af met 
depressies en lager gelegen beekvalleien. In dat mikroreliëf ontstaan namelijk ondiepe 
watercycli . Door hun iets hogere ligging en hun geringere drainage dringt ter hoogte van 
de donken een gedeelte van het neerslagoverschot door naar een dieper gedeelte van het 
grondwaterreservoir. Het geïnfiltreerde water bevat veel nitraten en verdringt het oor-
spronkelijke ijzerrijke water. Op die manier onstaat een lens van nitraatrijk water onder de 
donken. 
Op figuur 3 .4 is te zien dat er zich een mengzone bevindt tussen het nitraatrijke en 
ijzerrijke water . Deze mengzone ligt onder de donken dieper dan onder de depressies . 
Door hun lagere ligging en door de aanwezigheid van een goed ontwikkeld drainagestelsel 
wordt een groot gedeelte van het neerslagoverschot sneller afgevoerd. Dit heeft als gevolg 
dat de zone met nitraatrijk water er dunner is. 
Ter hoogte van de drainagekanalen in de depressies komen ook ondiepe watercycli 
voor. In deze zone tussen deze kanaaltjes dringt een klein gedeelte van het neerslagover-
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schot in de bodem. De ondiepe watercycli zijn naar de drainagekanaaltjes gericht en voeren 
het insijpelende water onmiddellijk af. 
De mengzone waar de twee typewaters zich mengen, is het best geschikt voor 
waterwinning. Het zuurstofrijke nitraatwater laat namelijk Fe2 +, dat oplosbaar is , oxideren 
tot het onoplosbare Fe3+. Het gehalte aan nitraten is laag daar ze gereduceerd worden tot 
N2 door de oxidatie van het aanwezige organische materiaal. 
De winningsmogelijkheden en de kwaliteitvan de freatisch watervoerende laag 
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Fig. 3.4. -Dwarse doorsnede door een donk (naar Lebbe et al., 1993) 
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4. Bespreking van de kaarten 
4.1. Inleiding 
De voorstelling van geologische, hydrageologische en hydrologische gegevens, zie 
hoofdstuk 1, gebeurde cartografisch. De schaal van de kaarten is verschillend naargelang 
het voorgestelde thema en werd in de eerste plaats bepaald door de leesbaarheid van de 
kaart. Ze is steeds gekozen in overleg met de opdrachtgever. Omdat er gekozen werd enkel 
meetbare schalen te gebruiken, werd ofwel 1150.000 ofwel 11100.000 weerhouden. In de 
volgende paragrafen worden de kaarten besproken. 
4.2. Kaart 1 :dikte van het Kwartair 
Deze kaart bevat naast de dikte van de kwartaire deklaag ook de uitbreiding van de 
Vlaamse Vallei. Voor de dikte van het Kwartair werden de geologische kaarten uitgegeven 
door Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie en de Belgisch Geologische Dienst 
gebruikt. Voor het zuiden van het studiegebied vanaf Zingem werd een beroep gedaan op 
de Hydrageologische Kaartenatlas van de Scheldevallei uitgevoerd door De Breuck, 
Mahauden & Bolle in 1985. 
Voor de begrenzing van de Vlaamse Vallei werd naar De Moor, 1963, de 5 m 
isopache van het Kwartair genomen. 
4.2.1. De lijnen van gelijke dikte van het Kwartair 
In het grootste deel van het studiegebied is het Kwartair meer dan 15 m dik. Naar 
het interfluviatiele plateau van Kruishoutem is de kwartaire deklaag minder dan 15 m dik. 
Ten zuiden van Gent bij de overgang van de Vlaamse Vallei naar het heuvellandschap 
voorbij de rechterscheldeoever en ter hoogte van Flanders Expo te Sint-Denijs-Westrem is 
dat eveneens het geval. 
Het Kwartair is meer dan 30m dik in het noorden van het studiegebied te Vinder-
boute. 
Vanaf Hansbeke tot Merelbeke wordt het reliëf van de top van het Tertiair geken-
merkt door een transversale rug. Deze is in het studiegebied op twee plaatsen doorsneden. 
Tussen Vossetare en Merendree enerzijds en tussen Mariakerke en Drongen komen aldus 
geulen in het tertiaire oppervlak voor (De Moor, 1963). De langwerpige plaat tussen 
Drongen, Mariakerke en Vinderboute is een restant van deze rug. De dikte van het 
kwartair dek dat onder andere door het reliëf van het tertiaire substraat beïnvloed wordt is 
groter in de dalen dan op de verhevenheden van het Tertiair. De 15 m dikke kwartaire 
pakketten ten zuiden en ten zuidwesten van Vinderboute komen voor op bovenvermelde 
transversale rug terwijl de geulen die deze rug doorsnijden opgevuld zijn met een dikkere 
laag Kwartair. 
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Van zuid naar noord, van Zingem over De Pinte tot Mariakerke is het Kwartair 25 
m dik. In een strook die loopt van Baarle over Deurle tot Deinze bedraagt de dikte 
eveneens 25 m. Nabij de Scheldevallei is de kwartairedeklaag tussen 15 en 20 m dik. 
4.2.2. De uitbreiding van de Vlaamse Vallei 
Op kaart is ook de uitbreiding van de Vlaamse Vallei aangeduid. Als grens voor de 
Vlaamse Vallei werd hier naar De Moor, 1963, de 5 m isopache genomen. 
Enkel de zuidwestelijke rand, het interfluviatiele plateau van Kruishoutem, en de 
oostelijke rand, de overgang van de Scheldevallei naar het heuvellandschap, vallen buiten 
de Vlaamse Vallei. · 
4.3. Kaart 2 : dikte van de freatische laag 
De freatische laag is hier gedefinieerd als het bovenste doorlatende sedimenten-
pakket dat naar onder toe afgesloten is door een zeer slecht doorlatende tertiaire kleilaag. 
Gelet op hun litologie enerzijds en hun voorkomen als subhorizontaal noord-noordoost-
waarts hellende lagen anderzijds zullen tertiare sedimenten ofwel deel uitmaken van de 
freatische laag ofwel het freatisch reservoir onderaan afsluiten. 
De freatische laag bestaat aldus uit de kwartaire afzettingen samen met de onderlig-
gende tertiaire afzettingen indien deze laatsten doorlatend zijn. Het studiegebied kan zo in 
verschillende zones ingedeeld worden. In figuur 4.1 zijn de puntgegevens, waarop de kaart 
met de dikte van de freatische laag is gebaseerd, op kaart uitgezet. 
4.3.1. Samenstelling van de freatische laag 
Ten zuiden van een lijn Vosselare - Sint-Denijs-Westrem - Zwijnaarde bestaat de 
freatische laag enkel uit de kwartaire deklaag. Het tertiaire substraat, dat uit de Formatie 
van Kortrijk en het Lid van Kortemark bestaat, vormt ten zuiden van deze lijn een zeer 
slecht doorlatende laag en sluit de freatische laag onderaan af. 
Ten noorden van bovenvermelde lijn en ten zuiden van een lijn Landegem- Meren-
dree - Vinderboute - Drongen bestaat de freatische laag uit het Kwartair en het eronder 
liggende doorlatende Lid van Egem. De freatische laag wordt in dat gebied afgesloten door 
het Lid van Kortemark. 
In een smalle strook in het noorden van het studiegebied ontsluiten het Lid van 
. Merelbeke en van Pittem (zie kaart 2); ze sluiten de freatische laag af in de beschouwde 
strook. De freatische laag bestaat er enkel uit kwartaire afzettingen. 
In het uiterste noorden van het studiegebied wordt de freatische laag onderaan 
begrensd door het Lid van Pittem. Het bovenliggende Lid van Vlierzele en het Kwartair 
vormen er de freatische laag. 
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4.3 .2. Dikte van de freatische laag 
Daar waar het Kwartair op zeer slecht doorlatende tertiare sedimenten ligt, is de 
dikte van de freatische laag gelijk aan de dikte van het Kwartair. 
De grootste diktes treft men aan waar de freatische laag niet enkel uit Kwartair 
bestaat. Ten zuidoosten van Landegem bedraagt de dikte maximaal 34 m. Ter hoogte van 
Zwijnaarde loopt de dikte van de freatische laag op tot ca. 28 m. In beide zones maakt het 
Lid van Egem deel uit van de freatische laag. 
Naar het noorden toe waar het zeer slecht doorlatende tertiaire substraat dat uit het 
Lid van Merelbeke en Pittem bestaat neemt de dikte van de freatische laag af. Verder naar 
het noorden waar het Lid van Vlierzele ontsluit neemt de dikte van de freatische laag terug 
geleidelijk toe tot ca. 28 te Merendree. 
4.4. Kaart 3 :lijnen van gelijke stijghoogte, kwel- en infiltratiegebieden 
Deze kaart geeft aan : 
-beschikbare lijnen van gelijke stijghoogte van de freatisch watervoerende laag; 
- de kwelgebieden; 
- de infiltratiegebieden; 
- de verstedelijkte gebieden; 
-de waterscheidingslijnen van de oppervlaktewateren; 
- de hoogtelijnen in de kwelgebieden. 
4.4.1. Stijghoogten 
In het studiegebied zijn geen systematische gegevens omtrent grondwaterstanden 
beschikbaar. In figuur 4.2 zijn de puntgegevens van de stijghoogten uitgezet. 
De AMINAL, Afdeling water, heeft er in haar primair meetnet welgeteld een 
peilput in de freatisch watervoerende laag, waarin om de maand de grondwaterstand wordt 
gemeten. 
In de archieven van de BGD zijn voor een klein aantal boringen waterstandsdiepten 
vermeld. Deze gegevens zijn in de meeste gevallen weinig exact en tevens niet omniddellijk 
bruikbaar voor het hier gestelde doel. 
Slechts in de gebieden waar studies werden uitgevoerd beschikt het L.T.G.H. in 
over grondwaterpeilen voor de freatische laag : 
- in de Scheldevallei, stroomopwaarts Gavere (grens N.G.I. kaartblad 3011 - periode 
oktober 1983- september 1985, waarbij maandelijks de stijghoogten werden gemeten); 
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-rondom de ontginningsput te Callemoeie te Nazareth- periode mei-juli 1990, maandelijks 
stijghoogten gemeten; 
- rondom de stortplaatsen te Gent-Zwijnaarde : 
-stortplaats Fabelta, augustus 1986; 
-stortplaats Stad Gent, periode november-december 1987 en november 1988; 
- in het stedelijk rekreatie- en sportdomein "de Brielmeersen" te Deinze, periode april 
1990. 
Op de kaart zijn de hydraisohypsen in deze gebieden aangegeven, ze zijn enkel 
representatief voor de meetperiode. 
In sommige laboratoriumarchieven zijn gegevens beschikbaar, deze zijn in de 
meeste gevallen niet onmiddellijk bruikbaar. 
Wegens de relatief vlakke topografie in het grootste gedeelte van het studiegebied 
komt het grondwater in de freatische laag op geringe diepte voor. Seizoensschommelingen 
kunnen 1 tot 1 ,5 m bedragen. 
4.4.2. Kwel- en infiltratiegebieden 
Omdat noch het grondwaterstijghoogtepatroon van de freatische laag, noch de 
waterpeilen van de meeste oppervlaktewateren gekend zijn, werden kwel- en infiltratie-
gebieden afgeleid uit een geïntegreerde benadering van bestaande kaarten : 
-de topografische kaart van het N.G.I.; 
- de bodemkaart; 
- de biologische waarderingskaart. 
Gelet op de relatieve waarde van kaarten en het ontbreken van een eenduidig 
verband tussen de voorgestelde themas enerzijds en de af te leiden themas anderzijds, dient 
de uitbreiding van de kwelgebieden, zoals voorgesteld op deze kaarten, als indicatief te 
worden beschouwd. 
Editie 1 van de topografische kaart van het N.G.I. (schaal 1125000) werd, wegens 
het meest gedetailleerde hoogtelijneninterval, gebruikt. 
Als bodemkaart werd gebruik gemaakt van de door de V.L.M. opgemaakte 
thematisch kaart waarbij de bodems per drainageklasse werden voorgesteld en er geen 
onderscheid werd gemaakt tussen leem- en kleibodems enerzijds en zandbodems anderzijds. 
D. De Baere (V.L.M.) stelde in het kader van de biologische waarderingskaart aan 
de hand van vegetatietype en grondgebruik een indicatiekaart voor kwel- en infiltratiege-
bieden (voor het grootste gedeelte van het studiegebied) op. 
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De zones, waar de bodem als tamelijk slecht, slecht of zeer slecht draineerbaar 
( drainageklasse e, f, g, hof i) zijn aangegeven, worden als kwelgebieden beschouwd. Deze 
gebieden werden vergeleken met de topografie, het landgebruik en de hydrografische 
gegevens van de topografische kaart en met de als kwelgebied aangegeven gebieden op de 
geïnterpreteerde biologische waarderingskaart. Waar nodig werden de gebieden aangepast. 
Waar geen stijghoogtewaarnemingen in de als kwelgebieden aangegeven zones beschikbaar 
zijn (zie hoger), is de topografie aangegeven. Ze benadert immers het grondwaterpeil in de 
freatisch watervoerende laag. 
Algemeen kan het volgende opgemerkt worden: 
- omdat de opnamen voor de gebruikte kaarten reeds enkele decennia geleden werden 
uitgevoerd, bestaat de kans dat de aangegeven kwelgebieden, anno 1995, kleiner zijn 
geworden door bv drainering in functie van een bepaald landgebruik; 
-uitbreiding van kwel- en/of infiltratiegebieden zijn veranderlijk en hangen samen met de 
natuurlijke voeding. 
De rest van het studiegebied (uitgezonderd de verstedelijkte zones) wordt als 
infiltratiegebied beschouwd. In dit gebied komen ook enkele geïsoleerde gebieden (vlakke, 
topografisch laag gelegen zones) voor, waar het neerslagwater wordt afgevoerd door 
middel van een dicht draineringsnet. 
4.4.3. Bespreking 
Uit de kaart blijkt dat kwelgebieden slechts een kleine zone, gelegen langs de 
belangrijkste valleien van Schelde, Leie en Oude Kale, en enkele kleinere zones langs de 
bovenloop van kleinere beekvalleien innemen. Kwelgebieden langs de oostelijke en 
zuidwestelijke rand van het studiegebied zijn te verklaren door de hydrogeologische bouw 
en het reliëf. Langs beide "steil"randen is het Kwartair immers dun en dagzomen tertiaire 
watervoerende lagen. 
4.5. Kaart 4 : potentiële winplaatsen in de freatische laag 
De waterwinmogelijkheden worden vanuit kwantiteitsoogpunt bepaald door : 
- de doorlatendheid en de dikte van de watervoerende afzettingen; 
- de stijghoogteverlagingsmogelijkheid. 
Algemeen geldt voor het modelgebied dat de winningsmogelijkheden in het freatisch 
reservoir evenredig zijn met de dikte en de diepte van de zandige afzettingen. Daarom werd 
voor de winmogelijkheden de dikte van de zandige afzettingen als maatstaf aangegeven 
(kaart 4). 
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Uit de kaart blijkt dat meer dan 20 m zand voorkomt in : 
- het noorden van het studiegebied, ter hoogte van Merendree en Vinderboute en ter hoogte 
van Mariakerke waar dikten tot 30 m voorkomen; 
- het noordoosten van St.-Denijs-Westrem over Zwijnaarde tot Merelbeke; 
- twee zones ten westen van Drongen; 
- het westen van het studiegebied te Deinze; 
-de streek rond Nazareth wordt een maximale dikte van 25 m bereikt. 
Enkel ten noorden van Deinze en ten oosten van St.-Martens-Latem is er telkens 
een zone waar de dikte van het zandpakket 5 m of minder bedraagt. 
Correct uitgevoerde winningsputten in deze zones laten toe debieten te onttrekken 
van minstens 4 m3/h. Afhankelijk van de korrelgrootte en homogeniteit van de zandige 
afzettingen kunnen windebieten plaatselijk evenwel oplopen tot 10m3/hen meer. 
In het studiegebied werden door het L.T.G.H. twee studies uitgevoerd betreffende 
grondwaterwinning in de freatische laag. Op die plaatsen werd een pompproef uitgevoerd; 
de resultaten zijn een aanduiding voor de grondwaterwinningsmogelijkheden. De studies 
gebeurden te : 
- Zingem (in de Scheldevallei), waar de zandlaag ongeveer 10 m dik is; 
-Deinze (Brielmeersen), waar de zandlaag 20 tot 25 m dik is . 
4.5 .1. Grondwaterwinning met kunstmatige intlltratie in de Scheldevallei te Zingem 
Om de eventuele grondwaterwinning in het op het gewestplan als winningsgebied 
aangegeven gebied te optimaliseren (debieten verhogen en stijghoogteverlaging naar de 
omgeving toe beperken), werd de mogelijkheid van grondwaterwinning, gekoppeld aan 
kunstmatige infiltratie, onderzocht. Er werden 2 studies door het L.T.G.H. uitgevoerd. 
In het eerste voorstel, 1989, wordt met 6 infiltratiegrachten gewerkt. Ze zijn noord-
zuid gericht en wisselen af met 4 raaien pompputten. In het westen van het winningsgebied 
komen 2 grachten naast elkaar voor om de verlaging van de grondwatertafel ten gevolge 
van de waterwinning naar de dorpskern van Zingem toe te milderen. De grachten worden 
vanuit het zuiden door Zwalmwater gevoed. De winning zou in totaal uit 102 putten 
bestaan en de pompingen gebeuren in laag KZl . Terwijl gedurende het ganse jaar water 
zou opgepompt worden met een debiet van 12.000 m3/dag, wordt gedurende een periode 
van november tot mei water in het winningsgebied geïnfiltreerd. Het oppompen en 
infiltreren van water veroorzaakt een fluctuerende watertafel. De verlaging van de 
watertafel is maximaal juist voor de aanvang van de infiltratieperiode en beïnvloedt de 
infiltratiesnelheid in gunstige zin (Van Camp et al. , 1989). 
In een tweede studie, uitgevoerd in 1991, werd voor 40 winningsputten geopteerd. 
Alle winningsputten zouden terug water onttrekken uit de KZ1-zanden boven de Ieperse 
kleilaag. Enkele oppervlaktewaters zouden aangepast worden. De Breegracht zou pas de 
Fig. 4.3 . 
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Moerbeek buiten het winningsgebied vervoegen. Nabij de oostgrens van het winningsge-
bied zou dan een inft.ltratiegracht gegraven worden. In het zuiden en in het noorden zou 
telkens een infiltratievijver aangelegd worden. Verder wordt de loop van de Moerbeek 
aangepast (Van Camp et al., 1991). 
Bij het aanleggen van het infiltratiestelsel moet ervoor gezorgd worden dat de 
slechtdoorlatende KDL-laag wordt weggenomen. Hierdoor zal de intreeweerstand tussen 
het infiltratiestelsel en het grondwaterreservoir minimaal zijn en wordt het infiltratiewater 
beter benut. Uit deze puttenconfiguratie en infiltratiestelsel zou een debiet van 9600 m3/dag 
kunnen gewonnen worden. De verlaging van de watertafel zou dan 3, 8 m bedragen in het 
zwaartepunt van de winning en 0,39 merbuiten (Van Camp et al., 1991). 
4.5.2. Grondwaterwinningsmogelijkheden ter hoogte van de Brielmeersen te Deinze 
Het Kwartair, dat 20 tot 25 m dik is, bestaat voornamelijk uit zand dat soms 
leemhoudend is en leem. Het zand is overwegend fijn en iets grover aan de basis waar het 
meestal grind bevat. Een winningsput met een filter in de iets grovere basisafzettingen kan 
een windebiet geven van ongeveer 4 m3 /h. 
Uit de pompproeven, uitgevoerd ter hoogte van de Brielmeersen te Deinze, in mei 
1990 blijkt dat uit 4 putten tesamen een debiet van 20m3/h kan gewonnen worden (Van 
Houtte, Mahauden & De Breuck, 1990). 
Ter informatie zijn de plaatsen waar pompproeven werden uitgevoerd op kaart 4.3 
aangegeven. De pompdebieten, die er gedurende de proeven werden gerealiseerd, mogen 
echter niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar de ruimere omgeving. De lithologie van de 
kwartaire afzettingen en dus ook de winningsmogelijkheden kunnen lateraal immers sterk 
variëren. 
4. 6. Kaart 5 : kwaliteit van bet grondwater in de freatische laag 
4.6.1. Inleiding 
Het grondwater wordt in de freatische laag aangevuld door inft.ltratie van neerslag-
water. De samenstelling van het neerslagwater heeft dus een invloed op de grondwater-
kwaliteit. De hydrageochemie wordt verder door reacties in de onverzadigde en verzadigde 
zone bepaald. Verder kan de kwaliteit van voornamelijk het ondiepe grondwater beïnvloed 
worden door menselijke aktiviteit (Walraevens, 1994). 
4.6.2. Parameters 
Er werden in overleg met de opdrachtgevers 8 parameters weerhouden om de 
kwaliteit van het grondwater te karakteriseren. Het zijn : chloride, sulfaat, nitraat, nitriet, 
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nummers van de chemfschfl analyse 
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nummer bron omschrijving 
1 tot 121 Rijksstation voor archief 
Sierplantenteelt 
122 tot 125 gemeente Gavere stortterrein Bolveerput te Gavere-
Semmerzake 
126 tot 161 stadslaboratorium voor archief 
Scheikunde en bacteriologie 
stad Gent 
162, 163 gemeente Gavere archief 
164 Bestuur Milieuvergunningen archief 
AMINAL 
166 tot 175 L.T.G.H. Hydrageologische studie van de 
stortplaats van de stad Gent te 
Zwijnaarde 
176tot 190 L.T.G.H. Hydrageologisch onderzoek van het 
oud Fabelta-stort met industrieel afval 
te Zwijnaarde 
191 B.G.D. archief 
192 tot 196 L.T.G.H. M.E.R.-stortterrein voor de berging 
van onderbaudsbaggerspecie 
11Callemoeie11 te Nazareth 
197 tot 201 L.T.G.H. Hydrageologische kaartenatlas van de 
Scheldevallei stroomopwaarts Gavere 
tot het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
202 tot 210 L.T.G.H. Hydrogeologische studie van de 
kwartaire afzettingen in de streek van 
Zin_g_em-As_Qer 
211 tot 215 L.T.G.H. Modelonderzoek voor grondwater-
winning met kunstmatige infiltratie in 
de Scheldevallei 
216 tot 226 L.T.G.H. Hydrageologische kaartenatlas van de 
Scheldevallei stroomopwaarts Gavere 
tot het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
Tabel 4.1. - nummers van de chemische analysen met informatie over de afkomst 
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Parameters Opgave van de uitkomsten Drinkwaternorm 
waterstofionenconcentratie pH-eenheid 6, S~pffi::9 ,2 
het water mag niet agressief 
zijn 
geleidingsvermogen voor 1.1s cm·• bij 20°C 2.100 
elektriciteit 
chloriden mg/1 ei- 350 
sulfaten mg/1 SQ42- 250 
nitraten mg/IN03- 50 
nitrieten mg/1 N02- 0,1 
IJZer 1.1g/l Fe 200 
fosfor ~g/IP20s 5.000 
Tabel 4.2. - drinkwaternormen (B.S., 30 mei 1989) 
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De beschikbare gegevens volstaan niet om de kwaliteit aan de hand van isolijnen 
voor te stellen. Het betreft immers enerzijds éénmalige analysen en anderzijds sterk in de 
tijd gespreide analysen. Daarom werden de parameterwaarden aan de hand van een 
blokdiagram aangegeven. Het vermeldt naast de waarde van de parameter het jaartal van de 
analyse en de diepte van herkomst van het grondwaterstaal t.o .v. het maaiveld. 
Om redenen van overzichtelijkheid werden de parameters telkens op een verschil-
lende kaart uitgezet : 
kaart 5a : verdeling van het chloridegehalte in het freatische water. 
kaart 5b : verdeling van het sulfaatgehalte in het freatische water. 
kaart 5c : verdeling van het nitraatgehalte in het freatische water. 
kaart 5d : verdeling van het nitrietgehalte in het freatische water. 
kaart 5e : verdeling van het fosfaatgehalte in het freatische water. 
kaart 5f : verdeling van het ijzergehalte in het freatische water. 
kaart 5 g : zuurtegraad in het freatische water. 
kaart 5h : de geleidbaarheid in het freatische water. 
In tabel 4 .1 staan de nummers van de analysen met bron vermeld. De nummers 
verwijzen naar figuur 4.2. 
Als norm voor het beoordelen van de verschillende parameters van het grondwater 
werd de technische reglementering inzake drinkwater genomen (besluit van de Vlaamse 
Executieve houdende vaststelling van een technische reglementering inzake drinkwater 
(B.S. , 30 mei 1989) (tabel 4.2). 
4.6.3. Bespreking van de resultaten 
Een probleem bij de beoordeling van de resultaten is de representativiteit van de 
analysen. De analysen kunnen immers door talrijke faletoren beïnvloed worden, zoals bv. : 
- slechte putconstructie; 
- slechte staalname; 
- slechte conservering, staalnamerecipiënten, ... 
- onnauwkeurigheden in de analysen. 
Verder kan de plaats van de put ook niet representatief zijn voor de algemene grondwater-
kwaliteit. Een groot aantal opgenomen analysen is afkomstig van particuliere waterputten. 
Er kon niet steeds nagegaan worden in welke mate de resultaten beïnvloed werden door 
storende factoren zoals bv. de nabijheid van besterfputten enlof andere verontreinigings-
bronnen. 
4.6.3.1. Kaart Sa: verdeling van het chloridegehalte in hetfreatische water 
De drinkwaternorm voor chloriden bedraagt 350 mg/l. Voor het grootste deel van 
de analysen in het studiegebied schommelt het tussen 10 en 100 mg/1. Slechts drie waarden 
overschrijden de norm voor drinkwater. Twee ervan zijn gemeten ter hoogte van de 
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stortplaats van de stad Gent te Zwijnaarde, één ter hoogte van het Fabelta-stort te Zwijn-
aarde. De overschrijdingen dienen aan de stortactiviteiten toegeschreven te worden. 
4.6.3.2. Kaart Sb: verdeüng van het sulfaatgehalte in hetfreatische water 
Het sulfaatgehalte ligt meestal tussen 5 en 170 mg/l. Op drie plaatsen wordt de 
drinkwaternorm, maximaal 250 mg/1, overschreden : de stortplaats van de stad Gent en het 
Fabelta-stort te Zwijnaarde en tussen Zingem en de Schelde nabij een baggerstort. De 
overschrijdingen dienen aan stortactiviteiten toegeschreven te worden. 
4.6.3.3. Kaart Sc: verdeling van het nitraatgehalte in hetfreatische water 
De nitraatnorm voor drinkwater is 50 mg/1. In de Scheldevallei van Zingem tot 
Oudenaarde ligt het gehalte lager dan 1 mg/1. In de streek rond Deinze en Kruishoutem valt 
een sterke schommeling van de waarden op. Acht waarden overstijgen de norm, de rest is 
kleiner dan 20 mg/1. De streek van Afsnee, Sint-Martens-Latem en Zwijnaarde valt ook op 
door een fluctuatie van het nitraatgehalte. En aantal waarnemingen liggen boven de 
drinkwaternorm. 
In Semmerzake springt één waarde in het oog, 146mg/l. Te Merendree in het 
noorden van het studiegebied liggen de twee waarnemingen boven de norm. 
Ter hoogte van het Fabelta-stort vertonen sommige analysen een nitraatgehalte dat 
boven 50mg/l ligt. De analysen van de stortplaats van de stad Gent te Zwijnaarde worden 
gekenmerkt door een zeer hoog nitraatgehalte, van 250 tot 1.000 mg/1. Het nitraatgehalte is 
nadien sterk gedaald na het stoppen van het storten. 
De gebieden waar een te hoog nitraatgehalte werd waargenomen, worden alle 
gekenmerkt door landbouwactiviteit. Nitraten zijn afkomstig van de bemesting van de 
akkers. Op de stortplaats van de stad Gent te Zwijnaarde werd de inhoud van de besterfput-
ten van de Stad Gent gestort wat het zeer hoge gehalte aan nitraten verklaart. 
Hoge nitraatgehalten in particuliete putten kunnen te wijten zijn aan bv. besterfput-
ten in de onmiddellijke omgeving. 
4.6.3.4. Kaart Sd: verdeling van het nitrietgehalte in hetfreatische water 
In tegenstelling met het nitraatgehalte liggen slechts vijf waarden boven de toegela-
ten norm (0, 1 mg/1) voor drinkwater : één te Kruishoutem, twee te Sint-Denijs-Westrem en 
twee te Afsnee. 
4.6.3.S. Kaart Se: verdeling van hetfosfaatgehalte in hetfreatische water 
In de scheldevallei stoomopwaarts Zingem zijn er enkele waarden die het toegelaten 
maximum (5 mg/1) van fosfaat in drinkwater overschrijden. Voor de rest van het studiege-
bied zijn de waarden zeer laag of werd zelf geen fosfaat waargenomen. 
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4.6.3.6. Kaart Sf: verdeling van het ijzergehalte in het freatische water 
Op basis van het ijzergehalte kan het studiegebied in twee delen opgesplitst worden. 
Ten zuiden van een lijn Vosselare, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde liggen bijna alle 
analysen boven de toegelaten norm (200 J.Lg/1) voor drinkwater. In het noordelijke deel 
daarentegen voldoen bijna alle waarnemingen aan de norm. 
In het zuidelijke deel van het studiegebied dagzoomt de Ieper Groep. Het verhoogde 
ijzergehalte in het freatische water kan daaraan toegeschreven worden. 
4. 6.3. 7. Kaart Sg : zuurlegraad in het freatische water 
Het grootste deel van de waarnemingen liggen tussen pH 6,5 en 7,7. Twee waarden 
springen eruit, 5,02 net ten noorden van Nederename en 6,1 te Kruishoutem. Een verkla-
ring hiervoor ontbreekt. 
4.6.3.8. Kaart Sh: de geleidbaarheid in hetfreatische water 
De meeste waarnemingen liggen in een interval 300 tot 1.200 JLSicm. Volgens De 
Moor & De Breuck, 1969, is het grondwater dan zoet tot zwak zoet. Enkel ter hoogte van 
het Fabelta-stort en de stortplaats van de stad Gent te Zwijnaarde wordt de voorgeschreven 
norm (2.100 p.s/cm) voor drinkwater overschreden. De overschrijding kan worden 
toegeschreven aan stortactiviteiten. 
4.7. Kaart 6: hydrografie en oppervlaktewaterkwaliteit 
4. 7 .1. Inleiding 
Op kaart 6 zijn aangegeven: 
- de voorkomende waterlopen en andere oppervlaktewateren. 
- de constructie op de waterlopen die deze in panden verdelen en die er het waterpeil 
beheersen. 
- de gemiddelde waterpeilen in de panden. 
- de gemiddelde waterpeilen op twee beken. 
- de oppervlaktewaterkwaliteit. 
De gegevens van de waterkwaliteit zijn van de V.M.M. afkomstig. Hier werd het 
V.M.M.-nummer overgenomen. De zwarte stip op de kaart geeft het meetpunt aan. De 
kwaliteit van het oppervlaktewater wordt weergegeven onder de vorm van een cijfercode. 
De 6 klassen waarmee de V.M.M. werkt worden hier vervangen door een cijfer van 1 tot 
6. Een hoger cijfer betekent zowel voor de Biotische Index (B.B.I.) als voor de Prati-Index 
(P.I.) een betere waterkwaliteit. 
Van de waterkwaliteit zijn de gegevens van de laatste vijf jaar op kaart aangegeven. 
De bedoeling is desgevallend de evolutie van de waterkwaliteit gedurende deze waarne-
mingsperiade te kennen. 
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4. 7 .2. Bespreking van de resultaten 
Het Scheldewater is zwaar verontreinigd (P .1.) en is van zeer slechte kwaliteit 
(B.B.l.). De jaren 1993 en 94 worden bovendien door een achteruitgang van de B.B.I. 
gekenmerkt. De oude Scheldearmen worden daarentegen gekenmerkt door water van matig 
tot goede kwaliteit (B.B.I.) terwijl de P.I. op matig tot verontreinigd water duidt. Er is 
geen evolutie merkbaar. De beken die in de Schelde uitmonden vertonen voor wat betreft 
de Biotische Index een grote variatie. Grofweg zijn er 2 groepen. De ene groep heeft water 
met een matige tot goede kwaliteit (de Zwartekobensbeek, Lakemeersbeek, Molenbeek en 
de Stampkotbeek), de andere groep heeft een slechte tot matige waterkwaliteit (de 
Meerbeek-Coupure, de Wallebeek-Stampkotbeek en de Marollebeek). Van de Zwalm 
neemt de kwaliteit van het water naar de monding toe af. 
Het Leiewater heeft een slechte kwaliteit (B.B.I.) en is zwaar verontreinigd (P.I.). 
Stroomafwaarts, te Gent, verbetert de kwaliteit van het water licht. Er is geen evolutie van 
de waterkwaliteit merkbaar. Alle beken die in de Leie uitmonden, hebben water van een 
zeer slechte tot slechte kwaliteit (B.B.I.) dat zeer zwaar tot zwaar verontreinigd (P.I.) is. 
De metingen op de Kattebeek wijzen op een verbetering van de waterkwaliteit. 
Het water van het kanaal Gent-Oostende, het Schipdonkkanaal en de Ringvaart is 
van zeer slechte kwaliteit (B.B.I.) en is zwaar verontreinigd (P.l.). De waterkwaliteit 
evolueert. De kwaliteit van het water in de Ringvaart ondergaat ter hoogte van de 
Bourgoyen een sterke verbetering, de kwaliteit is er goed. 
Van de Oude Kale werd enkel de Biotische Index voor 1993 en 94 gemeten. Het 
water is van matige tot goede kwaliteit. 
4.8. Kaart 7 : storten en ontginningsgebieden 
4.8.1. Inleiding 
Waar storten en ontginningsgebieden voorkomen, worden de hydrogeologie en de 
hydrologie steeds in meer of mindere mate beïnvloed. Daarom werden beide op kaart 
aangegeven. Volgende gegevens werden verzameld en voorgesteld (tabel4.3) : 
- ontginningsgebieden volgens het gewestplan. 
- ontginningen die niet vermeld staan op het gewestplan. 
- baggerstorten. 
- actieve storten. 
-niet-actieve storten. 
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nr storten en ontginningsgebieden bronnen 
1 tot 16 en 20 tot 24 Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie 
17 LTGH 
17a, 18, 19 en 30 gemeentebestuur De Pinte 
25 tot 29 Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie 
31 tot 58 ProvinciaaJ Centrum voor Milieuonderzoek 
enO.V.AM. 
59 tot 82 Gentse Zeehavendienst 
Tabel 4.3. -nummers van de storten en ontginningsgebieden met informatie over de 
afkomst 
Alle storten en ontginningsgebieden hebben een volgnummer dat verwijst naar 
tabellen 4.4 tot 4. 7. De aangegeven percelen kunnen meerdere funkties hebben. Bepaalde 
ontginningsgebieden worden ook als stort gebruikt. In dit geval is slechts één nummer 
toegekend. Ontginningsgebied en ston hebben dan hetzelfde nummer voor het beschouwde 
perceel. Op de kaa:t: in figuur 4.5 zijn storten en ontginningsgebieden met hun respectie-
velijk volgnummer vermeld. Bij de ontginningen is het volgnummer tussen haakjes 
geplaatst. 
V oor het samenstellen van een kaart met ontginningsgebieden en storten werd 
gebruik gemaakt van verschillende bronnen die vermeld zijn in onderstaande tabel. 
4.8.2. Bespreking van de resultaten 
Ontginningen en ontginningsgebieden werden op drie criteria beoordeeld : actief, 
niet-actief of beëindigd en reserve. Een ontginningsgebied kan dus voldoen aan meerdere 
criteria. Een deel ervan wordt bvb. ontgonnen terwijl het resterende deel in reserve 
gehouden wordt. Zo kan ook een ontginningsgebied waarop de activiteiten gestaakt zijn 
nog steeds reserves bevatten. De op kaart vermelde symbolen hebben betrekking op het 
ganse ontginningsgebied. Wegens de schaal, 1/50.000, was het namelijk onmogelijk om 
deze gebieden in detail te karteren. In de tabel van de ontginningsgebieden is deze informa-
tie wel aangegeven. 
Bij de baggerstorten werd gebruik gemaakt van twee inventariseringen. De 
inventariseringen 1970-90 en 1990-2010 bevatten die storten die in deze periode actief 
waren of zijn. De baggerstorten werden in drie groepen ingedeeld. Een eerste groep bevat 
de actieve baggerstorten, ze zijn in beide inventariseringen vermeld. Ze waren actief tijdens 
de periode 1970-90 en zullen dat tijdens 1990-2010 ook blijven. Een tweede groep bevat de 






























Fig. 4.5- Storten en ontginningsgebieden 
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Tenslotte zijn er de geplande baggerstorten, vermeld in de inventarisering 1990-2010. Deze 
storten kunnen reeds actief zijn of zullen dat in de nabije toekomst worden. 
De storten, andere dan baggerstorten, zijn in twee groepen ingedeeld, de actieve en 
de niet-actieve storten. De niet actieve storten zijn deze storten die sinds twee jaar geen 
vergunning meer hebben. Niet actieve storten worden door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek geïnventariseerd. Dat gebeurt op basis van administratieve documenten. 
De bekomen gegevens worden op het terrein niet gecontroleerd. Bovendien is de lijst met 
niet -actieve storten onvolledig omdat de inventarisering nog niet is afgelopen. Dat maakt 
dat de hier opgenomen lijst potentiële niet-actieve storten bevat (Faché, mondelinge 
mededeling, 1995). 
Van afdeling 82 van de dienst Milieuhygiëne werd een lijst met actieve storten 
bekomen. Ze konden niet op kaart aangebracht worden wegens het ontbreken van een 
geografische situering. Deze lijst is in bijlage opgenomen. 
De beoordeling van de invloed op het grondwater door storten en ontginningsge-
bieden gebeurde op basis van de kwetsbaarheidskaart van het grondwater voor de provincie 
Oost-Vlaanderen (Steyaert, Van Dyck & De Breuck, 1987). Het grootste gedeelte van het 
studiegebied behoort tot de kwetsbaarheidsgraad zeer kwetsbaar. Het pleistocene en het 
holocene materiaal van de Vlaamse Vallei, dat hoofdzakelijk uit zand bestaat, vormt een 
belangrijk maar zeer kwetsbaar grondwaterreservoir. In de Scheldevallei stroomopwaarts 
van Zingem en in het zuidoostelijk deel van het studiegebied vanaf Kruishoutem tot Zingem 
bestaat het kwartair pleistoceen materiaal onderaan hoofdzakelijk uit zand en bovenaan uit 
leem. Op sommige plaatsen bereikt de leem een dikte van 5 m of meer. Hiedoor wisselen 
zeer kwetsbare met matig kwetsbare zones af. Dit is ook het geval in de Leievallei ter 
hoogte van Deinze (Steyaert, Van Dyck & De Breuck, 1987). 
nr grond- ontginnings- totaal ontgon- resterend vergund ontginnings- netto A: actief kwetsbaar-
stof gebied opp. (ha) nen opp. opp. (ha) opp. (ha) diepte (m) ontgin- R: onaan- beid 
(ha) baar opp. geroerd grondwater* 
B : beëindi2d 
1 al. klei Eine 87,2 13,5 73,7 21,0 6 73,7 A+R matig 
kwetsbaar 
2 pl. De Souverein 26,4 4,0 22,4 17,6 8 22,4 B+R matig tot zeer 
zand kwetsbaar 
3 pl. Nazareth 3,6 3,6 0 3,6 3 0 B zeer kwetsbaar 
zand Dragonder 
4 al. klei Scheldekant 3,7 1,1 2,6 3,7 4 2,6 B+R zeer kwetsbaar 
Semmerzake 
5 al. klei Zingem 4,6 0 4,6 4,6 4 4,6 B matig 
kwetsbaar 
6 pl. Kapel van 12,9 0 12,9 0 8 12,9 A+R zeer kwetsbaar 
zand Durmen 
7 pl. Durmen 12,0 0 12,0 0 8 12,0 R zeer kwetsbaar 
zand 
8 pl. Lovendegem 17,6 6,8 10,8 6,8 8 10,8 A+R zeer kwetsbaar 
zand Nevele 
9 pl. Lovendegem 28,2 2,8 25,4 11,6 10 25,4 A+R zeer kwetsbaar 
zand brug 
10 pl. Melderen 4,8 0,8 4,0 3,0 6 4,0 R zeer kwetsbaar 
zand 
11 pl. Landegem 25,0 0 25,0 0 6 25,0 R zeer kwetsbaar 
zand sp~orweg 
12 pl. Landegem 19,0 0 19,0 0 6 19,0 R zeer kwetsbaar 
zand autosnelweg 
13 pl. Meigem 9,0 0 9,0 0 6 9,0 R zeer kwetsbaar 
zand Meerskant 
14 pl. Mariakerke 9,0 9,0 0 9,0 10 
zand Stroomke 
15 pl. Vinderhou te 11,2 7,3 3,9 7,3 5 
zand 
16 pl. Keuzemeersen 4,6 0 4,6 0 10 
zand St. -Martens-
La tem 
17 pl. zand Kallemoeie 
Nazareth 
(17 zand De Pinte 
a) Hageland 
(18) zand De Pinte 
India na 
(19) klei De Pinte 
Vaerebeke 
Tabel 4.4. -ontginningen en ontginningsgebieden 
Nrs (20) tot (24) zijn de voorgestelde ontginningen door Van de Moortele voor het 
winnen van alluviale klei. (25) tot (29) zijn oude ontginningen die door het L.T.G.H. 
gekarteerd werden in het bestek van een hydrogelogische studie van het oud Fabelta-stort te 
Zwijnaarde (Van Burm et al, 1987). 
0 B+R zeer kwetsbaar 
3,9 B+R zeer kwetsbaar 
4,6 R zeer kwetsbaar 
B matig tot zeer 
kwetsbaar 
B zeer kwetsbaar 
B zeer kwetsbaar 
B zeer kwetsbaar 
nr bpnr ligging klasse gestort hydrogeol. laag hydro- kwetsbaarheid 
materiaal 2eol. 2rondwater 
30 De Pinte lil (1983- vaste inerte doorlatend zeer kwetsba~r 
stortplaats De Paepe 89) materialen 
31 9830801006 St. -Martens-Latem 11 (1950-62) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort Oude Pontweg onderkant 
32 9830B01003 St. -Martens-Latem 11 ( 1950-62) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
Gemeentestort Oude onderkant 
Vierschaars 
33 9830801004 St. -Martens-Latem 11 (1950-62) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort Papeleugoed onderkant 
34 9830B01005 St. -Martens-Latem 11 (1950-62) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort. Ruitersdreef onderkant 
35 9830801001 St. -Martens-Latem li (1945-55) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort Gent Kortrijksestwg. andere onderkant 
36 9830801002 St. -Martens-Latem I, 11 (1950- huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
Stort K. Van Wijnendaeleln. 62} industrieel onderkant 
37 9700B01005 Oudenaarde lil andere matig kwetsbaar 
stort Scheldekant 
38 9890B01001 Gave re II (1966-84) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort Donkstraat andere onderkant 
39 9890B01004 Gavere 11 huishoudelijk Kwartair doorlatend niet duidelijk 
gemeentestort St.- onderkant 
Christianastr. 
40 9890B01002 Gavere II (tot 1970) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort Steenweg onderkant 
41 9890B03001 Gavere sluikstort andere Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
sluikstort onderkant 
Pontweg/Legenheirweg 
42 9890B01008 Gavere bagger- baggerspecie . Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW- specte onderkant 
Schelde/Grenadierslaan (1970-72) 
43 9890B01009 Gavere 111 baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW- bagger- inert materiaal onderkant 
Sluis/Grenadierslaan specte 
(1973-74) 
44 9890B01010 Gavere bagger- baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW- specte onderkant 
Schelde/Sportdreef (1970-72) 
45 9890B010ll Gavere bagger- baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stortMOW- specie onderkant 
Schelde/Stationsstraat (1970-72) 
46 9890B01007 Gavere bagger- baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort Grenadierslaan specie onderkant 
47 9820B01007 Merelbeke 11 huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort Wittebuis onderkant 
48 9820801008 Merelbeke 11 huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
gemeentestort inert materiaal onderkant 
Zwijnaardsestwg. andere 
49 9820BOI012 Merelbeke · I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort 1 MOW Langeweide onderkant 
50 9820B01014 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort 1 MOW Meersstraat onderkant 
51 9820BOI013 Merelbeke I (1969-70) baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort 2 MOW Langeweide onderkant 
52 9820BOIOI5 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort 2 MOW Meersstraat onderkant 
53 9820BOIOOI Merelbeke 11 (1976-81) huishoudelijk Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort I Schelde & Leie- onderkant 
Meersweg 
54 9820B01010 Merelbeke I (1969-70) baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW Brandegemsham onderkant 
55 9820B01011 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stortMOW onderkant 
Kerkwegel/Meersstraat 
56 9820B01017 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW Oude Pontweg onderkant 
51 9820B01016 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeerr kwetsbaar 
stort MOW Trekweg/Schelde onderkant 
58 9820B01018 Merelbeke I baggerspecie Kwartair doorlatend zeer kwetsbaar 
stort MOW Zwijnaardsestwg. onderkant 
Tabel 4.5. - storten 
nr ligging nummering terrein capaciteit (milj. mJ) huidige bestemming herkomst van kwetsbaar-
volgens Gentse volgens gewestplan de specie heid 
Zeehavendienst 2rondwater"" 
9 Lovendegem K.G.O. 2 0,30 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende Oostende 
59 Merendree- K.G.0 . 4 0,12 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
Lovendegem (zie nr 8) Oostende 
kanaal Gent-Oostende 
60 Merendree K.G.O.S 0,35 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende (zie nr 6) Oostende 
7 Merendree K.G.O. 6 0,35 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende Oostende 
I Kleiputten V dM I, 11, III & IV 1 tot 3 ontginningsgebied Boven-Schelde matig 
Oudenaarde kwetsbaar 
Boven-Schelde 
61 Semmersake B.S. 6/5 0,30 agrarisch gebied Boven-Schelde zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde 
62 Zwijnaarde R.O.G. 3 I tot 1,5 Ringvaart en zeer kwetsbaar 
Ringvaart doortocht Gent 
17 Kallemoeie Kallemoeie 0,30 industrie- & afleidingskanaal zeer tot weinig 
Nazareth waterwinningsgebied van de Leie kwetsbaar 
14 Mariakerke R.O.G. 2* 0,52 ontginningsgebied Ringvaart en zeer kwetsbaar 
Ringvaart doortocht Gent 
Tabel 4.6. - baggerstorten, inventarisering 1990-2010 
nr ligging nummering terrein hoeveelheid gestort huidige bestemming herkomst kwetsbaar-
volgens Gentse slib de voorbije 20 j. volgens gewestplan van de specie beid 
Zeehavendienst (milj. m3) grondwater* 
15 Vinderboute 9.1 0,35 ontginningsgebied Ringvaart- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende Schipdonk 
9 Lovendegem 9.2 0,20 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende Oostende 
59 Merendree- 9.4 0,10 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
Lovendegem (zie nr 8) Oostende 
kanaal Gent-Oostende 
63 Merendree- 9.3 niet gebruikt ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
Lovendegem (zie nr 8) Oostende 
kanaal Gent-Oostende 
60 Merendree 9.5 0,10 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende (zie nr 6) Oostende 
7 Merendree 9.6 0,30 ontginningsgebied kanaal Gent- zeer kwetsbaar 
kanaal Gent-Oostende Oostende 
64 Oudenaarde 11.8 0,042 agrarisch Boven- matig 
Boven-Schelde gebied Schelde kwetsbaar 
65 Zingem 11.10 0,30 agrarisch Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde gebied Schelde 
66 Zingem 11.11 0,042 agrarisch Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde gebied Schelde 
67 Oudenaarde 11.16 natuurgebied Boven- matig 
opgevulde Schelde Schelde kwetsbaar 
68 Oudenaarde 11 .17 1,085 gebieden voor Boven- matig tot zeer 
Boven-Schelde milieubelastende Schelde kwetsbaar 
industrie 
69 Zingem 11.18 0,30 agrarisch gebied & Boven- matig 
Boven-Schelde waterwinningsgebied Schelde kwetsbaar 
70 Nazareth 11.19 0,0425 agrarisch gebied, Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde landschappelijk Schelde 
waardevol. gebied 
71 Nazareth 11.20 0,20 agrarisch gebied, Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde landschappelijk Schelde 
waardevol gebied 
72 Nazareth 11 .21 0,062 agrarisch gebied met Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde bijzondere waarde Schelde 
73 De Pinte 11.22 0,030 natuurgebied Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde Schelde 
44 Gavere 11.25 0,0156 gebied voor Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde dagrekreatie Schelde 
74 Gavere 11 .26 0,134 woongebied Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde Schelde 
43 Gavere 11.27 0,0607 agrarisch gebied met Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde landschappelijk Schelde 
waardevol gebied 
42 Semmerzake 11 .28 0,153 agrarisch gebied met Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde bijzondere waarde Schelde 
75 Merelbeke 11.23 0,30 agrarisch gebied met Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde landschappelijk Schelde 
waardevol gebied 
76 Zwijnaarde 11.24 0,087 parkgebied Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde bufferzone Schelde 
77 Merelbeke 11 .29 0,096 natuurgebied Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde Schelde 
54 Merelbeke 11.30 0,041 natuurgebied Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde Schelde 
78 Zwijnaarde-Merelbeke 11.31 bufferzone Boven- zeer kwetsbaar 
Boven-Schelde Schelde 
79 Deinze 12.2 
Leie 
80 Deinze 12.5 
Leie 
81 Deinze 12.6 
Leie 
13 Deinze 12.7 
Leie 
12 Nevele 12.9 
Afleidingskanaal 
82 Nevele 12.10 
Afleidingskanaal 
83 Nevele 12.11 
Afleidingskanaal 






Leie matig tot zeer 
Afleidingskan kwetsbaar 
aal 
Leie zeer kwetsbaar 
Afleidingskan 
aal 
Leie matig tot zeer 
Afleidingskan kwetsbaar 
aal 
ontginningsgebied Leie zeer kwetsbaar 
Afleidingskan 
aal 
ontginningsgebied Afleidingskan zeer kwetsbaar 
aal 
ontginningsgebied Afleidingskan zeer kwetsbaar 
(zie nr 11) aal 
ontginningsgebied Afleidingskan zeer kwetsbaar 
(zie nr 11)_ aal 
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5. Algemeen besluit 
De studie steunt enkel op beschikbare gegevens; terreinwerkzaamheden 
bleven beperkt tot het opsporen van enkele partikuliere grondwaterwinningsputten, 
waarvan kwaliteitsanalysen beschikbaar waren. 
De geologische bouw in het studiegebied, dat nagenoeg volledig in de 
Vlaamse Vallei gelegen is, wordt gekenmerkt door het voorkomen van kwartaire afzetting-
en boven subhorizontaal noord-noordoostwaarts hellende tertiaire lagen. 
De kwartaire afzettingen kunnen ingedeeld worden in pleistocene afzettingen 
onderaan, voornamelijk bestaande uit zand en leem en holocene afzettingen bovenaan, 
voornamelijk bestaande uit zand, leem, klei en veen. De litologische bouw is in het 
studiegebied niet homogeen; lateraal kunnen over korte afstand grote verschillen voorko-
men. Meestal is het Kwartair overwegend zandig en aan de basis grindhoudend. Het grind 
bestaat uit silexkeien en tertiair verspeeld materiaal zoals zandsteen- en schelpfragmenten 
en kleinoten. Het zand kan leemhoudend zijn en leemlagen van verschillende meters dikte 
kunnen voorkomen. In het westen van de Scheldevallei stroomopwaats Zingem komen 
leemafzettingen voor van meer dan 10 meters dik. In de valleien komen alluviale afzettin-
gen voor bestaande uit klei, zand en veen. In het grootste deel van het studiegebied is het 
Kwartair meer dan 15 m dik. 
De lertiaire lagen bestaan vooral uit zandige en kleiige sedimenten. Hun 
gelaagdheid, helling en strekking maken dat de afzettingen die onder het Kwartair dagzo-
men van zuid naar noord steeds jonger worden. In het gedeelte ten zuiden van een lijn 
Vossetare - Sint-Denijs-Westrem - Zwijnaarde liggen de kwartaire afzettingen op klei van 
de Formatie van Kortrijk en/of het Lid van Kortemark van de Formatie van Tielt. Ten 
noorden van deze lijn vormt het fijn zandige Lid van Egem van de Formatie van Tielt het 
tertiair substraat. Naar het noorden toe vanaf een lijn Landegem- Merendree- Vinderhaute 
- Drongen dagzomen onder het Kwartair achtereenvolgens de tertiare afzettingen van het 
kleiige Lid van Merelbeke, de zandige klei van het Lid van Pittem en tenslotte het zandige 
Lid van Vlierzele . Deze drie laatste leden vormen samen de Formatie van Gent. 
Gelet op deze specifieke geologische-lithologische situatie kan de algemene 
hydrageologische bouw als volgt geschematiseerd worden. Het freatisch grondwaterreser-
voir is samengesteld uit de kwartaire - en onderliggende tertiaire afzettingen daar waar deze 
laatste doorlatende zanden zijn. In het zuidelijk gedeelte bestaat het freatisch reservoir 
aldus enkel uit het Kwartair. Waar dit op het Lid van Egem ligt bestaat het freatisch 
reservoir uit zowel de kwartaire sedimenten als de zanden van dit Lid. Waar het Kwartair 
op het Lid van Vlierzele ligt vormen zij beiden het freatisch reservoir. 
De dikte van het freatisch reservoir schommelt van ca. 5 m tot meer dan 30 
m. In het grootste gedeelte van het studiegebied bereikt het zandige gedeelte meer dan 20 
m. Dit biedt mogelijkheden voor grondwaterwinning en algemeen kan worden aangenomen 
dat een winningspul in deze zones ca. 5 m3 /h en meer kan leveren. 
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De stijghoogteconfiguratie en het grondwaterstromingspatroon worden 
beïnvloed door de topografie en de lithologie van de afzettingen in het freatisch reservoir 
en de oppervlaktewaterpeilen. Er gebeuren in het studiegebied geen systematische stijg-
hoogtewaarnemingen en tevens zijn zo goed als geen oppervlaktewaterpeilen van kleinere 
waterlopen gekend. Concrete gegevens zijn beschikbaar in zones waar vroeger studies 
werden uitgevoerd door het L.T.G.H., enkele gegevens uit de archieven van de B.G.D. 
zijn ook beschikbaar; deze beslaan slechts een kleine zone en waarnemingen zijn beperkt 
tot de studieperiode. 
Aanduiding van kwelgebieden werd uitgevoerd aan de hand van de interpre-
taties van de topografische kaart, de bodemkaart en de biologische waarderingskaart. De 
meeste kwelgebieden zijn terug te vinden in de valleien van Schelde, Leieen Oude Kale. 
De waterkwaliteit werd op 8 parameters beoordeeld ten opzichte van de 
drinkwaternormen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat ter hoogte van stortplaatsen 
normen voor chloride, sulfaat en geleidbaarheid worden overschreden. Voor nitriet, fosfaat 
en zuurtegraad is de norm slechts in uitzonderlijke gevallen overschreden; hiervoor kon 
geen oorzaak worden gevonden. Voor nitraat is de waterkwaliteit in een groot gebied over-
schreden. Te hoge waarden voor ijzer worden voornamelijk vastgesteld in het zuiden van 
het studiegebied; ze duiden niet op beïnvloeding door menselijke activiteiten maar zijn 
natuurlijk. 
Het ~rootste deel van de storten bevindt zich in de Scheldevallei en kan een 
belangrijke bedreiging vormen voor het grondwaterreservoir van de freatische laag. De 
interpretatie van de kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater geeft namelijk aan dat 
in het grootste gedeelte van !:.ct studiegebied de freatisch watervoerende laag zeer kwets-
baar is . De ontginningsgebieden liggen grotendeels langs de bevaarbare waterlopen in het 
studiegebied. In de Scheldevallei, stroomopwaarts Zingem, ontgint men voornamelijk 
alluviale klei. In het noordelijk gedeelte van het studiegebied worden daarentegen pleisto-
cene zanden gewonnen. 
Ligging van kwelgebieden en stortplaatsen vertonen veel gelijkenis . 
Op grotere diepte komen afgesloten watervoerende lagen voor die in het 
bestek van deze studie niet werden bestudeerd. Van onder naar boven vindt men de 
watervoerende lagen in de paleozoïsche sokkelgesteenten, in de zandige afzettingen van de 
Landen Groep en in de zandige afzettingen van het Lid van Egem. Dit wordt bedekt door 
de zeer slecht-doorlatende Leden van Merelbekeen Pittem. 
De watervoerende laag in de paleozoïsche sokkelgesteenten komt voor op 
een diepte van ca. 50 min de streek van Oudenaarde en op 250 maan de noordgrens van 
het studiegebied. Putdebieten in deze laag kunnen varleren van 0 tot 50 m3/h of meer, 
alnaargelang de put geplaatst is in massief of gespleten gesteente. De stijghoogte in het 
studiegebied neemt af van -10, in het noorden, tot -70, in het zuiden. Het "Sokkelwater" is 
zeer zacht en is zoet tot brak. 
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De afzettingen van de Landen Groep komen in het ganse studiegebied voor 
en hebben een dikte variërend van 30 tot 40 m. Het bovenste gedeelte van de Landen 
Groep vormt een belangrijke watervoerende laag met een meestal beperkte specifieke 
kapaciteit tot 0,1 tot 0,7 m3/hlm. De stijghoogte in het studiegebied daalt van -10, in het 
noorden, tot -50, in het zuiden. Het grondwater in de Landen Groep is zoet tot brak en 
zacht tot zeer zacht. 
Door de eerder geringe doorlatendheid is de capaciteit van de meeste 
grondwaterwinningen in het Lid van Egem laag tot zeer laag. De heterogeniteit van het Lid 
van Egem maakt dat er moeilijk een algemeen beeld van de grondwaterstanden kan 
gevormd worden. 
Het Lid van Vlierzele behoort hydrageologisch tot de Zenne Groep. De 
Zenne Groep of het vroegere Ledo-Paniseliaan vormt in het noorden van het studiegebied 
samen met het Kwartair de freatisch watervoerende laag. De stijghoogte schommelt tussen 
+6 en +7 m. Het water van het Ledo-Paniseliaan is zoet en hard. 
Het water in de bevaarbare waterlopen is van zeer slechte kwaliteit (B.B.I.) 
en is zwaar verontreinigd (P.I.) . Voor de onderzochte periode, 1990-1994, verbetert de 
kwaliteit van het water niet. De kwaliteit van het Scheldewater gaat zelfs licht achteruit. De 
waterkwaliteit van de beken die in de Leie uittnooden is slecht, het water is zwaar veront-
reinigd. Voor de waterkwaliteit van de beken die in de Schelde uitmonden is het beeld 
meer verscheiden. 
Het waterpeil van de bevaarbare waterlopen wordt door stuwen geregeld. De 
Leie , het Schipdonkkanaal, het kanaal Gent-Oostende, het westelijk gedeelte van de 
Ringvaart en de Boven Schelde, stroomafwaarts Asper, staan met elkaar in verbinding. Het 
verval is zeer beperkt. Het normale waterpeil bedraagt er + 5,61. Twee stuwen bepalen 
het waterpeil op de Ringvaart : te Merelbeke en te Evergem. Het noordervak van de 
Ringvaart watert af naar het kanaal Gent-Terneuzen, het zuidervak naar de Beneden-
Schelde. Op de Boven-Schelde ligt er een stuw te Asper en te Oudenaarde. 
Enkel van de bevaarbare waterlopen zijn waterpeilen beschikbaar. Van de 
onbevaarbare waterlopen in het studiegebied werden bij de bevoegde instanties geen 
waterpeilen verkregen. 
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LOVENDEGEM 
GINGDA BANK GE ENS 
Bedrîjf Straatnaam nr. pnr. D GP PA B A-datum B-datum V-datum s V Omschrijving 
GODSSENS R Grote baan 242 9920 0 4 0 0 30/03166 05101169 I I G A W22 : schrootopslag 




GINGDA ANKGEG ENS I 
I 
Bedrijf straatnaam nr. pn_r. 0 GP PA 8 A4atum 8-datum V-datum s V Omschrijving 
I 
I 
MIETECNV Westerling 15 9700 7 2 0 0 07/02191 21/11/91 20/11/01 V A W06 : opslag bedrijsafvalstoffen 
MOERMAN ROMAlN He wel 16 9700 2 1 0 0 05/12/86 06/11/87 I I G A W20 : verbrandtnosoven 
ELJR..(l.C()MPOUND NV _iCPU NV Industriepark De Brua 24 9700 4 2 0 0 16/11190 25/04191 08/05105 V A W35 : reinigen tankwagens 
ROMAN BROUWERIJ NV Hauwaart 61 9700 7 2 0 0 10/05183 23109/83 22109/88 x A W01 : klasse 11 stort 
ROMAN BROUWERIJ NV Hauwaart 61 9700 7 2 0 0 10/02/84 10/02/84 22109/88 x A W01 : klasse 11 stort 
ROMAN BROUWERIJ NV Hauwaart 61 9700 7 2 0 0 29/06/88 11110190 07112192 x A W01 :klasse 11 stort 
HERMANE Meersbloem 17 9700 0 2 0 0 27/01/86 18/04/86 17104/96 V A W22 : opslag schroot & autowrakken 
HERMANE Meersbloem 17 9700 0 2 0 0 11107/89 16/11/89 17104196 w A W22 : (lpslag schroot & autowrakken 
HERMANG Meersbloem 15 9700 0 2 0 0 28/01/86 18104/86 17104/96 V A W23 : opslag schroot & autowrakken 
HERMANG Meersbloem 15 9700 0 2 0 0 11/07/89 16/11189 17/04196 w A W23 : oPSlag schroot & autowrakken 
MIN OPENBARE WERKEN-STROO Sie b 349alb. 35Gb 9700 0 0 0 0 27107/84 05107/85 04107190 x A W15 : stortplaats baggerspecie 
MIN OPENBARE WERKEN..STROO Sie b 349a/b, 35Gb 9700 0 0 0 0 09/08185 09108/85 04107190 x A W15 : stortplaats bag erspecle 
STAD OUDENAARDE Kasteelstraat 18 9700 0 6 0 0 16/04/85 05107/85 04/07195 V A W31 : containerpark 
STAD OUDENAARDE Kasteelstraat 18 9700 0 6 0 0 23/06/87 21/08/87 04107/95 V A W31 : containerpark 
STAD OUDENAARDE Kasteelstraat 18 9700 0 6 0 0 16107191 16/01/92 04107195 V A W31 : containerpark 
NEVELE 
I 
GINGDA BANKGE ENS 
I 
Bedrflf straatnaam nr. lpnr. GP PA B A-datum B-datum V-datum 5 V Omschrijvl llll. 
I 
I 
CLAEYSBVBA Molenkouterslaa (aB57 9850 0 0 0 28/07183 27104/84 11 G A WJO : beroep geweigerd 
EUMACONV Ossekouter I 1 9850 4 0 0 I I 27104189 26104104 V A R18 AV I I 
MIN VAN OPENBARE WERKEN Trekweg Rechteroever 9850 6 0 0 10/02188 14103/89 I I G A W15 : J stortplaatsen voor banoerspecie 
MIN VAN OPENBARE WERKEN Trekweil Rechteroever 9850 6 0 0 09110190 19/09191 18109/94 x A W15 : stort bagaerspecie 
MIN VAN OPENBAREWERKEN I 9850 0 0 011 11110/85 I I G A W15 AG I 

GENT 
MIN VAN OPENBARE WERKEN Geuzenhoek ZN 9000 2 0 0 26/06191 20102192 18109/95 V A W15 I I I 
MIN. VAN lANDBOUW SJ!ilkslraat 66 9000 1 0 0 I I 13105185 13105/S8 X A L01 NX I l_ I 
MUBARAKM Heiveldstraat 238 90-40 1 0 0 01108190 24112192 11 G A R16 : opslaa voertuigwrakken (besluit 
OIL TANKING GHENT NV Moervaartkaal 12 9000 2 0 0 01110190 24105191 28103199 V A W27 : opslag niet giftige afval 
OIL TANKING GHENT NV Moervaartkaal 12 9000 2 0 0 13107188 19112191 27103199 V A W41 : OPSlag giltig afval 
OWS NV (OVAM) Oltergemsesteenweg - 705 9000 2 0 0 I I 18101195 18101190 x A 11/1103 AV I 
OWS NV (OVAM) Ottergemsesteenweg_- 705 9000 2 0 011 23/06/83 23106190 x A W03 AV I I 
OWS NV (OVAMl Ottergemsesteenweg - 705 9000 2 0 0 07/06190 23106190 22108195 V A W03 compostering : Dranco-lnstallatie 
POELMAN A Brugsesteenweg 255 9000 1 0 0 29109188 17105190 16/05100 V A R 18 schrootopslag I 
· POELMAN A Brugsesteenweg 255 9000 1 0 0 29109/88 24/06191 16/05100 V A R18 : schrootopslag : MB 
POLFLIETW Moerstraat zn 9031 2 0 0 27110184 08101191 07102195 V A W27 : BD->V, I, MB->V 
PRAETA Bredestraat 126 90-41 0 0 0 23/12188 06107/89 05107199 V A W30 : bouwafval 
PROVINCIEBESTUUR POL Godshulzenlaan 95 9000 1 0 011 01103184 01103187 x A L01 NX I 
RECALONV Singel 140 9000 2 0 011 17106184 17/0BIB9 X A R07 AV I 
REMUEN Pijpheekstraat 2 90-41 1 1 Dil 26102/86 26102/88 x A W22 AX 
REMUEN P~hoekstraat 2 9041 1 1 0 04105/BB 11103191 31112196 V A R 16 : autowrakken 
RENOFENV ScheepZatestraat 5 9000 2 0 0 28101191 18107191 17107101 V A R09 : recuperatie 
RETRANV Scheepzatestraat 9 9000 2 2 011 19107185 19107/00 V A R16 afvalverwerking 
RUG INST. NUKL. WETENSCHA Proeftuinstraat 86 9000 2 0 0 I I 30105185 30105188 x A L01 NX 
RUG LABO BECEWA V1YV Krijgslaan 281 9000 6 0 011 24110185 24/10188 x A L01 NV 
RUG LANDBOUWFACUL TElT Coupure Unks 235 9000 6 0 0 I I 24110185 24110188 x A LOt NV 
RUG LANDBOUWFACULTEIT Coupure Links 235 9000 6 0 0 I I 01103/84 01103187 x A Lot NX 
RUG LANDBOUWFACULTEIT Coupure Unks 235 9000 6 0 01/ 01103184 01103187 x A L01 NX 
RUG LANDBOUWFACULTEIT Coupure Unks 235 9000 6 0 01// 01111184 01111197 x A L01 NX 
SADACINV Langertlruggekaal 13 9000 2 2 0 11112187 02103189 01103199 w A W11 AV-MB 
SANOFI BlO-INDUSTRIE BENE Meulestedekaai 66 9000 2 2 0 I I 02103187 26105/88 x A W28 AG_I 
SCOMIJNV Langerbruggekaai 16 9000 2 2 OI/ 01102185 01102195 V A W03 AV I 
SlOMAR toN John Kennedylaan 51 9042 2 0 0 01104197 23/11199 22111199 V A R04 : afvalverbranding 
SIDMARNV John Kenne<lylaan 51 9042 2 0 0 01/04187 23/11/89 22111199 V A W28 : kalkslibopslag I 
SlOMAR NV John Kennedylaan 51 90-42 2 0 0 01/04187 23/11189 22111199 V A W18 : hoogovenslib -bijkomende studie 
SlOMAR toN John Kennedylaan 51 9042 2 0 0 01104/87 23/11189 22111199 V A W28 : rioolsUb I 
SlOMAR NV John Kennedylaan 51 9042 2 0 0 23/04191 30111192 16102197 V A W18 : epslag hoogovenslib 
SlOMAR NV John Kennedylaan 51 90-42 2 0 0 15105191 13102192 12J0211)2 V A W06 : opslag & sorteren van 
SIDRA WASSERCHEMIE toN Pantserschipstraat 207 9000 2 0 0 01/06/BB 01103190 10105192 x A W29 : reeuperatie FeCI2 AV 
SINT-JOZEFKLINIEK Kliniekstraat 27 9050 0 0 0/1 13/04184 13104189 x A W21 AV 
SPAARKARTON toN Industrieweg 202 9030 0 0 0 /I 20102187 20102197 V A R02 AV 
STADGENT Koninginnelaan ZN 9031 0 0 0 I I 20102187 20102197 V A W31 AV 
STADGENT Proeftuinstraat ZN 9000 2 0 DIJ 05106187 05106197 V A W31 AV 
STADGENT Proeftuinstraat ZN 9000 2 0 0 06106190 31110190 05106197 w A W31-contalnerpar1< 
STADGENT De Pinlelaan ZN 9000 1 0 OI/ 06/11185 06/11187 x A W18 NX I 
STADGENT Peter Benoitlaan ZN 9050 0 0 0// 05106187 05106197 V A W31 AV ·Beroep- MB 14103/89 
STADGENT Peter BenoiUaan ZN 9050 0 0 0// 21/01188 06107199 x A W10 AV 
STADGENT Groenvinkstraat 90-41 0 0 011 20102187 20102197 V A W31 AV 
STAD GENT AFVALVERWERKING . Otteruemsesteenweo - 705 9000 2 0 Of/ 19108/83 19/06190 x A W02 AV 
STAD GENT AFVALVERWERKING Oltergemses1ee~ • 705 9000 2 0 OI/ 23103184 23103190 x A W27 AV 
STAD GENT AFVALVERWERKING otteruemsesteenweg - 705 9000 2 0 0 13106190 09J06I90 08106195 V A W02 
STAD GENT REINIGINGSDIENS Pakelbootstraat zn 9000 2 0 0 20106190 17/01191 161011011V A W31 : containerpark 
STAD GENT REINIGINGSDIENS Otteroemsesteenweo - zn 9000 2 0 0 06/03191 10107191 09107101 V A W27 : tiJdelijke opsla~ 
STAD GENT SINlB.STORT ottergemsesteenweg • zn 9052 4 0 Of/ 06/11185 06/11187 x A W01 NX 
STAD GENT SINTaSTORT Otll!_rgemsesteenweg • zn 9052 4 0 OI/ 06106186 27102188 x A W01 NX 
STAD GENT SINTELSTORT Otteroemsesteenweg - zn 9052 4 0 0 I I 06112188 07112194 x A W1B AV 
STAD GENT SUBSTORT Sprendonkstraat ZN 90-42 2 0 011 15102/85 15102190 x A W15 toN 
STAD GENT SLIBSTORT Sprendonkstraat ZN 90-42 2 0 0 I I 15102185 14102190 x A W15 AV 
STAD GENT STADSREINIGING Koningsdonkstraat zn 9050 6 0 Of/ 06101184 06101181 x A W10 AV 
STAD GENT STADSREINIGING Koninosdonkstraat zn 9050 6 0 011 03106183 03106/66 x A W01 AX 
GENT 
SINT-MARTENS-LATEM 
GINGDA BANK GE ENS 
- --Bedn'jf S11Ulllnaam nr. J!nr . . D GP PA B A-datum 8-dalum V-datum s V Omsctuijvl ng 
GEMEENTE ST -MARTENS-LATEM lijnstraat zn ----saJO 1-· 0 4 0 0 15110/89 01/03/90 28/02/00 V A W03:co teringslnrichlll\9 AV 
VYNCKlERN Kortriiksesleenweg 275 9830 0 0 0 0 24/11/87 29/09/88 28109198 V A W22 I 
MERELBEKE 
I 
GINGDA BANKGE ENS I 
I 
Bedrijf Siraalnaam nr. pnr. GP PA B A-dalum 8-dalum V-datum s V Omschrijving 
GEMEENTE MERELBEKE HundelgemsesleenweQ 952 9820 0 0 
0 '' 
06/12185 05112100 V A W30 AV 
GEMEENTE MERELBEKE Hundel!lemsesleeiiWell 952 9820 0 0 0 13111190 12112191 11112101 V A WJO : bou al eriaal 
GEMEENTE MERELBEKE HundelgemsesleenweQ 952 9820 0 0 011 11/04/86 10/04196 V A W31 AV 
SEDEYNF Walerslraal 44 9820 0 0 011 23108185 31/12185 x A WOS AX 
VERMASSENA Gaversesleenweg 857 9820 0 0 0 22108183 18111183 17/11/85 x A W04 
NAZARETH 
GINGDA BANK GE ENS 
Bedrijf Straalnaa nr. lpnr. GP PA B A-datum 8-datum V-datum s V Omschrijvirlg_ 
IMSTADT Steenweg zn 9810 6 0 0 02/06/89 25/01/90 I I A W10: klasse IJ I stortplaats 
MINVAN Kortrijkseheerweg 9810 2 0 0 27/02189 28112189 I I G A W15 : stortjllaa Is baggerspecie MB geweigerd 
DECUBB Vijverstra a lzn 9810 0 0 0 I I 19/01/89 18/01192 x A W10 AV I I 
VANCAIL Nederbos I 13 9810 1 0 0 // 22112188 21/12103 V A W22 AV I I 
VANCAIL Steenweg I · 155 9810 1 0 0// 08106/89 07106199 V A R16 AV I I 
GAVE RE 
I 
GINGDA BANKGE ENS I 
I 
Bedrl.[ Siraalnaam nr pnr. GP PA B A-datum B-datum V-datum s V Omschrijving 
I 
I 
DEGROOTEP Veldstraat 99 9890 0 0 Of/ 13110188 08106196 V A W22 AV I 
GEMEENTE GAVERE Donkstraat zn 9890 0 0 Of/ 09112183 08106/84 x A W01 : klasse 11 stort 
GEMEENTE GAVERE Donkstraat zn 9890 0 0 Of/ 06104184 08104184 x A W01 : vergunning Ingetrokken 
GEMEENTE GAVERE Scheldestraat ZN 9890 0 0 Of/ 07103186 061D3J98 V A W31 AV I 
GEMEENTE GAVERE Scheldestraat ZN 9890 0 0 Of/ 10111188 06/03196 V A W31 AV I 
MIN VAN OPENBARE WERKEN Schelde rechteroever zn 9890 7 0 0 30101190 24112193 27/06100 w A W15 : bag! erspoele 
PERFECTA NV Baalgemstraat 16 9890 2 0 Of/ 18112187 17112197 V A W20 AV 
PETEREYNSM Ommegangstraat 25 9890 0 0 0 I I 29109188 28109198 V A W22 AV 
THOMASBVBA legen Heirweg 30 9890 0 0 Of/ 13107184 12107194 x A W22 AV 
THOMASBVBA Legen Heirweg 30 9890 0 0 0 17105191 03109192 13107194 x A R18 : schrootverwerldng 
M:ECKMANE Legen Heirweg 56 9890 2 0 0 01106/88 06101189 05107199 V A opslagplaats voertuigwrakken 
KRUISHOUTEM 
I 
GINGOA ANKGEG ENS I 
I 
Bedrijf Slmalnaam nr. lpnr. Type GP PA B A-dalum 8-datum V-datum s V Omschrijving 
I 
I 
DECRAENE NV Industriezone 8 9770 251 2 0 0 20/07/89 14/12/89 13112199 V A WJO zinkrecyclage 
GEMEENTE KRUISHOUTEM Sint - Elooiskeer zn 9770 921 7 0 0 16/03/87 12106/87 11106/97 V A W31 conlainerpark 
VANTHUYNEA Nellakensstraal 16 9771 773 4 0 0 07/11/83 04105/84 03105194 x A W22 ooslaq meielan & llBPier 
ZINGEM 
GINGDA BANK GE ENS 
Bedrijf . Siraalnaam nr. l11_nr. GP PA B A-datum 13-cfatum V-datum s V OmsctuijvlnL__. 
I 
COLPAERTA Speelstraat 26 9750 1 0 0 09/06/87 14/04188 13104190 x A W10 : klasse 111 stort 
GEMEENTE ZINGEM Bekestraat 9750 0 0 0 07/08/91 06/02192 05/02/02 V A W31 : containerpark 
MIN VAN OPENBARE WERKEN Bovenschelde zn 9750 4 0 0 15/07/87 20/12/88 I I G A W15 : baggerspecie 
PETEREYNS A&G Ouwegemsesteenweg 74 9750 1 0 0 11109184 30/11/84 29/11/86 x A W22 : schrootopslag 
PETEREYNSD Molensiraal 74 9770 1 0 0 11/09/84 12/04/85 11/04/95 V A W22 : schrootopslag 
Exar1 Rubriek Klaas Neam Straat Numm Poatcod 
410029A1 Z.l.f. 1 VPK OUDEGEM NV lndultriela111 0 9320 
4100229A1 22.a. 1 HONOA BB.GIUM NV ~gaardveld I 9300 
4100229AI 22.e. 1 HONDA BELGIUM NV w-qnanrdveld 1 9300 
410026BAI 22.~ 1 GS RAND BVBA T ennu!lnlaan(ERE) 26 9320 
410027BAI 22.a. 1 ONDERNEMINGEN IR DE JONGE EN ZOON Albrechtlaan 15 9300 
41002106A1 2.1.a. 21LVACV Bergemeersenstraat 0 9300 
!100212BA1 22.e. tiAGUAFIN NV Spuimltiiii!Weg D 9308 
41002128AI 2.2.g. 1 AOUAflN NV Spuimeemnweg • 0 9308 
410112A1 2.1.f. 1 VANRDYNV V•ldstraat 151 9470 
41D112AI 2.1.d. I VANROYNV VIieistraat 151 9470 
41DIIZA1 ~.Z.g. 1 VANRDYNV ~•ldstraat 151 9470 
410114A1 Z.ll .a. I ANIMALIA PRODUKTEN NV Fabriekltraat 2 9470 
410114A2 Z.tt.a. IIANIMALIAPRODUKTEN NV Fabriekstraat 2 9470 
410186At 2.1.f. I UNALITNV Gmrstraa!LIIw). 35 9500 
41DIB6A1 Z.Z.e. 1 UNALITNV Gaverstraat(Ov~ 35 9500 
4101830A1 2.1.b.2. IILVACV Dagmoedsttaat(Sch) D 9500 
410632A3 2.2.e. IILVACV Bu11111em 2 9520 
410633A1 2.11.a. 1 BAVECONV Haa_;llaveg1mstraat 26 9520 
4108125A1 2.1.g. ZILVACV Wanenhavestraat 0 9620 
41DB21JAI 2.1.g. IILVACV Stftnberg 0 9420 
420035A1 2.1.a. 1 DOS CV INTERCOMMUNALE Balltwtrkstraa!{ID 0 9290 
420061A3 2.1.c2. 1 DOS CV Bevrijdingslaan 201 9200 
420061A3 2.1.f. 1 DOS CV Bevrijdingslaan 201 9200 
420064A2 2.1.f. 1 VPK OUDEGEM NV Oude baan (OUD) 120 9200 
420064A2 2.2.~ 11JPK OUDEGEM NV Oude baan_(OUD) 120 9200 
4ZDD64A1 2.2.e. I VPK OUDEGEM NV Oude baan (OUD) 120 9200 
420067A1 2.11.a. 1 VAN POLLAERT GEBRS. NV Mechelsesteenweg IBAAJ 167 9200 
4Z0068A1 2.2.g. 1 DESAEDB.EIR PHILIPS GEBR. BVBA WlnYPistrllat 0 9200 
4200611A1 z.u. Z iALFAMff BVBA Haagveld (STGJ 65 9200 
4Z00614A1 2.2.e. 1 VATENHANDB. C. MOENS ~"lnbaan IGREI 24 9200 
4ZOD614A1 2.Z.h. 1 ~A TENHANDEL C. MOENS Zeellebaan (GREI 24 9200 
4200614AI 2.10.b. 1IVA TENHANDEL C. MDENS Zftlnbaan !GRE) 24 92110 
4200617AI 2.2.a. I iALFAMff BVBA Dritbtk ISTG) 3 9200 
-
4ZOD6ZZAI Z.l.a. 1 DOS CV INTERCOMMUNALE Hoogveld (STG) 0 92110 
4200663A1 Z.l.b.2. 1 VERKO VERENIGDE KOMPOSTBEORIJVEN NV BIVTiidinaslaan (APPJ 201 9200 
4ZDI014A! 2.1.g. 1 DOS CV IVeldmeersstraat D 9270 
4Z0113AI Z.l.g. I DDSCV lnrchrijving zonder a dm 0 9280 
42DZ3ZDAI 2.1.g. I GEMEENTEBESTUUR WAASMUNSTER Nee111traat 0 9250 
420253AI Z.Z.e. I lPG NV Kwatr~chtstftnwl!l 160 9230 
420253AI 2.2.f. liPGNV Kwatreehtsteenweg 160 9230 
420262A1 Z.l.g. 1 DOS INTERCOMMUNALE Meerbas 0 9260 
4202610AI 2.2.f. I ~A TENHANDEL C. MOENS NV Bohemen 101 9260 
420261oA1 2.2.e. I VATENHANDEL C. MOENS NV Bohemen 101 9260 
4202610A1 2.2.h. I VATENHANDEL C. MOENS NV Bohemen 101 92&0 
4202610AI 2.10.; 1 VATENHANDEL C. MOENS NV Bohemen lOt 92&0 
4202610A1 2.10.c. 1 VATENHANDEL C. MOENS NV Bohemen 101 9260 
4202821AI 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR ZB.E Textielstraat 4 9240 
4202821A1 ~.I.b. I 2 GEMEENTEBESTUUR ZB.E [ utielstraat 4 9240 
430025A1 22.a. 1 EVERAERT Wi11v NV Stoepestraat 24 9960 
430025A2 2.2.a. 1 EVERAERTWillvNV Staepestraat 24 9960 
4300252A1 Z.l.a. 2 GEMEENTE ASSENEDE Hendekensstraat 0 9960 
4300252A1 Z.Z.e. 2 GEMEENTE ASSENEOE Hendekenntraat D 9960 
4300255A2 z.t.f. 1 EVERAERT NV Rijksweg 0 9960 
4300255A2 22.a. 1 EVERAERT NV Rijksweg 0 9960 
430057A1 2.2.a. II.V.M. SV Sint • Lau11insestaenweg 29 9900 
4300513AI Z.2.e. tiAOUAFIN NV Sint · Laureinsesteenweg 0 9900 
4300514A1 2.1.b.2. IIVMCV Ringlaan 0 9900 
4300514AI 2.2.g. IIVM CV Ringlaan 0 9900 
4300514A1 2.2.g. IIVM~ Ringlaan 0 9900 
4300537A1 2.1.f. 1 BLANCKAERT & WILLEMS NV Paperstraat 1 9900 
4300554AI Z.Z.g. 1 DE 8KEN zmL • WILLEMS-DE LANGE NV Mand.weegsken 76 9900 
430055BA1 2.2.e. 1 DEBOGALV BVBA Slachthuilltraat 4 9900 
4301012A1 2.1.!1. 1 GEMEENTEBESTUUR MALDEGEM Staenhouw1rslaan 0 9990 
43010117AI 2.1.b.l 1 DE BREE CLEANING NV Ktommewege 31 9990 
43010117A2 2.1.f. I DE BREE CLEANING NV Ktommewege 31 9990 
Gem Datbul Alnl Datbag Dateind HoiVIIIlil Ho evvera HoeVAlWil 
AALST 1Erembodegel11)_ 23107/92 G 25101109 1.00 1.00 0.00 
AALST 04/Dm3 GG 31/DB/11 1.00 1.00 0.00 
AALST 04JD2/93 GG 31/08111 1.00 1.00 0.00 
AALST (Erambodegem) 17/D1J!i4 G 1.00 0.00 0.00 
AALST 02t1l6/94 G 1.00 1.00 0.00 
AALST 21W7194 G 1.00 1.00 0.00 
AALST !Hofstadel 06104/95G OI/IWI2 1.00 1.00 0.00 
AALST (Hofstadel 06104/95 G 01!1W12 0.00 1.00 0.00 
DENDERLEEUW 26111192 G 26/09195 100.00 soo:oo 0.00 
DENDERLEEUW 26111192 G 26/09195 1.00 1.00 0.00 
DENDERLEEUW 26/11192 G 26/09/95 10.00 0.00 10.00 
I DENDERLEEUW 17108193 G 1W06195 1.00 1.00 0.00 
DENDERLEEUW 1WI1J94 G 31112196 1.00 1.00 0.00 
GERAARDSBERGEN (Overboelaral 06/DSJ93 G 01/IIWZ 1.()0 1.00 0.00 
GERAARDSBERGEN lOverboeiarel 06/DS/93 G OI/11W2 1.00 1.00 0.00 
GERAARDSBERGEN 24103194 G 45000.00 45000.00 0.00 
SINT .UEVENS-MOUTEM !Vliem Ie 15109194 G 21J17m 1.00 1.00 0.00 
SINT-UEVENS-HOUTEM 01/10192 G ZIWI/08 1.00 1.00 0.00 
zomGEM 03JD2J94 G 1.00 1.00 0.00 
ERPE-MERE 25111193 G 1.00 1.00 0.00 
BERLARE 04/03/93 G 04/03193 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Appels) 01/12194 G 11103/12 1.00 1.00 0.00 
DENOERMONDE {Appels) 01/12194 G 11103/12 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Oudegem) ZIWIII92 G 08/03198 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Oudegem) 21!108192 G 08/03198 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE {Oudegem) 16107/92 [j 07/03198 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE fBaasrodel 22110192 G 19/11/DZ 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE 21!108192 G 21WM12 1000.00 1000.110 0.00 
DENDERMONDE 29101/92 G 16/DB/92 15/D8/12 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Grambergen) 22110192 G 22110197 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Grembergen) 22110192 G 22110197 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE {Grembergen) 22110192 G 22110197 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE 05/11192 G 04103106 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE 04/03193 G 04/03193 04/03113 1.00 1.00 0.00 
DENDERMONDE (Appels) 01/12194 G 12103112 1.00 1.110 0.00 
LAAR NE 07109193 [j 1.00 1.00 0.00 
LEBBEKE 25/03J93 G 25103/13 1.00 UlO 0.00 
WAASMUNSTER 24/03194 G 1.00 1.00 0.00 
WE'mREN 19/11192 G 24108/08 1.00 1.00 0.00 
WE'mREN 19/11192 G 24/ll8/D8 1.00 1.00 0.00 
!WICHELEN 11/D3193 G 11/03193 11W3113 1.00 1.00 0.00 
IWlCHELEN I 11105194 G OMJ31!19 111.00 111.00 0.00 
WlCHELEN 11105194 G OMJ31!19 7.70 7.70 0.00 
WICHELEN 11105194 G OMJ31!19 60000.00 60000.00 0.00 
~CHELEN 11/DS/94 G OMJ3/!19 ~3.00 23.00 0.00 
WlCHELEN 11/DS/94 G 08/03199 215.80 215.80 0.00 
ZELE 21/10193 G 1.00 1.00 0.00 
ZELE 21/10193 G 1000.00 1000.00 0.00 
ASSENEDE 19/11/92 GG 18101/06 10000.00 0.00 1DDIJO.OO 
ASSENEDE 19/11192 G 19111/12 1.00 1.00 0.00 
ASSENEDE 07/04194 GG UlO 1.00 0.00 
ASSENEDE 07/04194 GG 1.00 0.00 1.00 
ASSENEDE 05101195 G 05/01/15 1.00 1.00 0.00 
ASSENEDE 05101195 G 05/01/15 1.00 1.00 0.00 
EEKLO 29107193 G 29104192 2B/D4195 1.00 1.00 0.110 
EEKLO 22110192 G 2211W1Z 18.50 18.50 0.110 
EEKLO 03/12192 G 03112112 16000.00 15000.00 0.00 
EEKLO 03/12192 G 03112112 1000.00 1000.00 0.00 
EEKLO 03/12/92 G 03/12112 500.00 5110.00 0.00 
EEKLO 09109/93 GG 1.00 1.00 0.00 
EEKLO 17/11194 GG 1.00 0.00 0.00 
EEKLO 07m/95 G 07102J15 0.00 1.00 0.00 
MALDEGEM 12111192 G 121TT/12 1.00 1.00 0.00 
MALDEGEM 1:WI/94 GG 30104102 1000.00 1000.00 0.00 
MALDEGEM 07102J95 G 30104J1J2 1.00 1.00 0.00 
Exprl Rubriek KI liS Naam Str11t Nunm Poatcod 
43010117A2 2.2.c.l. 1 DE BREE CLEANJNG NV KroiiiiMWege 31 9990 
43010117A2 2.2.e. 1 DE BREE CLEANING NV KroiiiJMWege 31 9990 
43010117A2 2.2.1. 1 DE BREE CLEANING NV Krommewege 31 9990 
430181A1 2.2.h. 1 CEl NV Industriepark Rostijneuu 0 9060 
440115DA1 2.2.e. 1 DE VOORBRUG BVBA '-'a ringstraat 10 9800 
4401181A1 2.2.e. 1 BRACHDT-HERMANTNV Elfaan 86 9800 
4401181A1 2.2.g. I BRACHDT-HERMANTNV E3laan 86 9800 
4401191AI Z.l.b.Z. tiVERCO.VERSICHElE NV lndustiÎIZDne E3 Karreweo 60 9800 
4401326AI Z.l .g. 2 GEMEENTEBESTUUR DESTELBERGEN Meersstraat 0 9070 
4401326Al lUc.1. 2 GEMEENTEBESTUUR DESmBERGEN Meersstraat 0 9070 
4401327A2 2.2.e. I FORFINANV Houtstraat 50 9070 
440199A1 2.2.e. I DE SERANNO Ren Westbeka 9 9940 
440199Al 2.2.g. 1 DE SERANNO Ren Wutbeke 9 9940 
4401919Ml 2.Z.g. llWZ Durmakker 4 9940 
4401971A2 2.2.1. I AQUAFIN NV lnsehrijving zonder adres D 9940 
4401984A2 Z.2.b. 1 KRONOS EUROPE NV Gentweg 10 9940 
44D19138A1 2.10.1 1 STABILAC NV Wittemoer 20 9940 
44019148A1 2.2.e. 1 AQUAFIN NV Jacquu Parvslaan 24 9940 
44019152A1 2.1.g. 2 GENTSE ZEEHAVENDIENST Wntbeka 0 9940 
44019154AI 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR EVERGEM B.J. Paryslaan (R41 D 9940 
44D21ZA1 2.1.1. 1 MDNSANTO EUROPE NV Otterg1rnsuteenweg 707 9000 
440212A1 2.1.g. 1 MONSANTO EUROPE NV Ottergemsesteenweo 707 9000 
440212AI Z.Z.o. I MONSANTO EUROPE NV Ottergemsestnnwea 707 9000 
440214A1 2.2.b. I CEMNV John Kennedvlaan 0 9042 
44021SA2 U .c.3. I ELECTRABEl NV llnoerbiUlloekaai 3 9000 
440211ZA4 2.2.1. I ELECTRABEL NV Rodenhuizekaal 3 9042 
4402112A4 2.2.1 I ELECTRABEl NV Rodenhuizekaai 3 9042 
4402117A6 2.2.g, 1 ARCO CHEMICAL PRODUCTS EUROPE INC Kuhlmannkaai I 9042 
4402119A2 2.2.e. I TEXACO BELGIUM NV John KenneeMaan 29 9042 
4402119A2 2.2.o. 1 TEXACO BELGIUM NV IJahn Kenn~Jaan 29 9042 
4402122A1 2.1.g. 1 UCB NV Pantnlldlip~traat 207 9000 
4402122A1 Z.l.f. 1 UCBNV Pantntsehipllraat 207 9000 
440214ZA3 2.1.f. 1 BEAULIEU GENT NV N1derzwiinurde 2 9052 
4402153A1 2.1.f. ZIVAGO CV Otteraemsestaenwea 705 9000 
4402165A1 2.z.a. 1 LUMCONV ZaeschÎJlstrnt 107 9000 
4402174A1 2.1 .g. 11VAGO CV Proeftuinstraat 0 9000 
4402175A1 2.1.g. 11VAGOCV Pilter Benuitlaan 80 9050 
4402176A1 2.1 .o. IIVAGO CV Paketboatstraat 0 9000 
4402178A1 2.1.g. 11VAGOCV Konillginnelaan 1 9031 
4402179A1 2.1.g. 1IIVAGOCV LuurdUitraat 0 9041 
4402182A1 2.2.g. tiVAMIXNV Kuhlmannlaan 34 9042 
44021199AI l2.2.e. 2 STORA FELDM HLE LANGERBRUGGE NV Wandelgemkul 200 9000 
44021204Al l2.1.f. 1 PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE Jules Destr •laan 0 9050 
44021427A1 l2.2.e. 1 SIDRA WATERCHEMIE NV langerbruggekaai 9 9042 
44021427At 2.2.a. tiSIDRA WATERCHEMIE NV Langecbrltggekaai 9 9042 
44021448A1 2.2.f. 1 BEREMET NV John Kennl!dylaan 51 9042 
4402147ZA1 2.2.i. 1 ASWEBONV Oani I Kinetstraat 0 9000 
44021505A 1 ' 2.2.e. I SCHEPENCOLLEGE GENT KoniJig_innelaan 0 9031 
44DZ1543A1 Z.l.f. I MALMAR NV Nijverheidstraat 100 9040 
44034193A1 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR LOCHRISTI Zavel 0 9080 
440403ZA1 2.1.c.1. 1 GEMEENTEBESTUUR MELLE l4utostradeweg 0 9090 
4404032A1 z.t .o. t GEMEENTEBESTUUR MELLE Autostradeweg_ 0 9090 
4404515A1 2.2.e. 1 AQUAFIN NV Eknardsedam 0 9180 
440483ZA1 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR NAZARETH Sticheldreaf 0 9810 
440492A1 2. l .g. 1 GEMEENTE NEVELE ~Cvriel Buvssestraat 15 9850 
440496A1 2.2.e. 1lAOUAFIN NV Vaart Rechts 0 9850 
44D524A3 2.2.a. I VERLEEN & W BVBA Berg 24 9860 
44D524A3 2.2.1 1 VERLEEN & W BVBA Be_rg 24 9860 
44D5214A1 ~.2.!1 . 1 DBBCNV Scheurbroek 0 9860 
440724AI Z.l.g. 2 GEMEENTEBESTUUR WAARSCHOOT Stationsplein 0 9950 
4408043A1 2.2.g. 1 ACLAGRONV Grote Steenweg 13 9930 
4408045A1 2.2.c.4. 1 GENTSE ZEEHAVENDIENST I.Jmstraat 0 9930 
4501720Al 2.2.1. liNTERSAN NV Ommegangstraat(KRUI St mo 
4501739MI 2.1.g. 1 GEMEENTEBESTUUR KRUISHOUTEM St Eloaiskeer(KRUI 1 9770 
450353A1 2.2.e. 1 AQUAFIN NV Driifweg 0 9700 
Gem Datbes I Aard Datbea Dateind Hoevaan11_ Ho evverg Hoevgewal 
MALDEGEM 02J02J!IS G 3!W4JU2 1.110 0.00 0.00 
MAlDEGEM 02/D2J!IS G 3!W4/U2 0.00 UlO 0.00 
MALDEGEM 021w.15 G 30104~2 0.00 I.IXJ 0.00 
ZfLZATE 0511131!12 G 21~9J92 21W9/12 1.00 UlO 0.00 
DEINZE 14/11!1!13 G 1.00 1.00 0.00 
DEINZE 23~71.15G 07JD4108 1.00 1.00 0.011 
DEINZE 23107J95 G 07AJ4~ 1.00 UlO 0.011 
DEINZE 19~1195 G 31J08111 1.00 0.00 0.011 
DESTELBERGEN 0~9194 G 1.00 1.1XI 0.00 
DESTELBERGEN ~9194G 56.011 56.00 0.00 
DESTELBERGEN 18JQSI95 G 18JD5195 31108111 1.00 1.00 0.00 
EVERGEM 24~9192 GG 19JQSI98 600.00 600.00 0.011 
EVERGEM 24109192 GG 19JQSI98 250.00 250.00 0.00 
EVERGEM 05105194G 1.00 1.00 0.00 
EVERGEM 24~71.14 G 1.29 1.29 0.00 
EVERGEM DliJD4195 G 2W11W7 1.00 1.00 0.00 
EVERGEM 09/116194 GG 16/IIJU2 30.00 30.00 0.00 
EVERGEM 06/11!1!14 G 1.00 1.00 0.00 
EVERGEM 1W11194 G 1.00 1.00 0.011 
EVERGEM 26JDI/95 G 31W8115 1.00 1.00 0.00 
GENT 12m192 G 161118112 1.00 1.00 0.00 
GENT 12/D3192 G 16JD8112 1.00 1.00 0.00 
GENT 12JD3/92 G 16~8/IZ 1.00 1.00 o.oo 
GENT 27101J92 G 27~2102 1.00 1.00 0.00 
GENT 25111/93 G 24109~7 1.00 1.00 0.00 
GENT 09/02195 G D7/IIW5 31~8111 1.00 0.011 0.00 
GENT 09/02195 G 07/11!1!15 31~8111 1.00 ~010.00 0.011 
GENT (Evergem} 14104/94 G 29~1195 50.011 50.00 0.00 
GENT (Desteldonk) 23103/95 GG 23f03115 1.00 1.00 0.011 
GENT (Desteldonkl 23J113195 GG 23f03115 1.00 0.00 0.00 
GENT 18106f32 G 18/D6192 18/D6/12 1.00 1.00 0.00 
GENT 18/Dö/92 G 18~6192 IB/D6/12 1.00 1.00 0.00 
GENT (Zwiinaardel 09/116194 G 04101Jtl!l 30.00 30.00 0.00 
GENT 01/11!1!12 G 31/11W2 31!111!112 1.00 1.00 0.00 
GENT 07~1/93 G 01~71.13 311111113 1.00 1.00 0.00 
GENT 08104/93 G 05106/97 1.00 UlO 0.00 
GENT (Gentbrugge) 01AJ4/93 Gli 1.00 1.00 0.00 
GENT 08104193 G 1.00 1.00 0.00 
GENT (Drongen) OBID4/93 G 2!l1DV-17 1.00 1.00 0.00 
!i ENT (Oostakker) OIIJ1)4/93 G 21WZ/97 1.00 1.00 0.00 
GENT (Desteldonk) 251071.13 GG 22/05~9 1.00 1.00 0.00 
GENT 2811W93IG 16/12/12 120.00 120.00 0.00 
GENT (Gentbrugge) 06/11W4 GG 05111!114 1.00 1.011 0.011 
GENT (OesteldonkJ 03~71.14G 1.00 1.011 0.00 
GENT (Desteldonk) 1l3101J94 G 1.00 1.00 0.00 
GENT (Desteldonkl 1011l3/94 G 21108/D5 1.00 1.011 0.00 
GENT 07~4/94 G 17103107 1.00 1.00 0.00 
GENT (Drongen) 11~/94 G 11~4 11!108114 1.110 1.00 0.00 
GENT (Sint-Amandsberg) 09/01J95 li 09102/0S 1.00 15.00 0.00 
LOCHRISTI 19101195 G 18101115 1.00 1.00 0.00 
MELLE 21!J04195 G 20104115 1.00 1.110 0.00 
MELLE 20104195 G 201114/15 1.00 1.00 0.00 
MOERBEKE 3011l9193 G 900.00 900.00 0.00 
NAZARETH 11105194 G 1.00 1.00 0.00 
NEVELE 09107192 G 09~7192 08107/12 1.00 1.00 0.00 
NEVELE 22/11!1!12 G 2V1W12 0.65 0,65 0.00 
DOSTERZELf 16/171.13 GG 16/171.13 1.00 1.00 o.oo 
OOSTERZELE 16!12/93 Gli 16112/93 1.00 1.00 0.00 
OOSTERZELE 24~71.14G 24101J94 23102/99 1.00 1.00 0.00 
WAARSCHOOT 01104193 G 31W3113 UlO 1.00 0.00 
ZOMERGEM 23/01J95 liG 23~2105 1.00 8000.00 0.00 
ZOMERGEM 02103/95 G 02103115 1.00 1.110 0.00 
KRUISHOUTEM 27/DS/93 Gli 12/011118 1.00 UlO 0.00 
KRUISHOUTEM 21!101194 li 1.00 1.00 0.00 
OUDENAARDE 18/116192 G 1.00 1.00 o.oo 
&pr1 Rubriek Klau Naam Strut Nunm IPoatcad 
450359A1 2.1.d. 2 STADSBESTUUR OUDENAARDE Paalstraat 9 9700 
4503519A1 2.2.e. 1 EURANTEX NV lndustrieparlc De Bruwaan- 4 9700 
4503554AI 2.z.a. I D'HUYVE'TTER Alex & Cie NV Berchemweg 115 9700 
4SD3554AI 2.2.g. 1 O'HUYVETTER Alex & Cie NV Berchemweg 115 9700 
4504114A2 2.2.e. 1UTEXBELNV C sar Soaeeklaan 90 9600 
450412DAI 2.2.e. I ASSDCIATED WEAVERS EURCPE NV lndustriepa_rlc Klein Frankn)"k I 9600 
4505913A1 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR BRAKEL Industrielaan 0 9660 
4506014Al 2.2.j. I WANNIJNNV Ave_lgemstraat 0 9690 
4SD6014A1 2.2.g. 1 WANNIJNNV Avelgemstraat 0 9690 
4506114A1 2.1.g. 2 GEMEENTEBESTUUR WORlEGEM.PETEGEM rN;regemseweg IW.l 35 9790 
460037Al ~.2.1. I BAYER ANTWERPEN NV Ketanislaan z 9120 
4600312AI 2.Z.f. 1 INDAVER B NV Sint-Annalaan 0 9130 
4600312A1 Z.2.f. 1 INCAVER B NV Sint-Annalaan 0 9130 
4600322AI Z.l.f. tlrBDGEM CV Schaarheekstraat 30 9120 
4600329AI 2.2.e. 1 APRDCBVBA Sint-Annalaan 0 9130 
4600329A1 2.10.b. 1 APRDCBVBA Sint-Annalaan 0 9130 
4600344A1 2.2.f. 11NDAVERNV Sint-Annalaan 0 9130 
41i00360A1 2.1.1. I BELGOMILK CV Fabriekairaal 141 9120 
460036DA1 ~. 10.a 1 BELGDMILK CV Fabrieklira at 141 9120 
4600362A1 2.1.d. 1 DESTRUCTA NV Malenweg D 9130 
4600362A1 2.1.e. I DESTRUCTA NV Malenweg 0 9130 
4600362Al 2.2.g. 1 DESTRUCTA NV Molenweg 0 9130 
4600362AI 2.2.h. 1 DESTRUCTA PU Molenweg 0 9130 
4600362A1 2.2.j. 1 DESTRUCTA NV Molen~ 0 9130 
4600362A1 Z.IO.; 1 DESTRUCTA NV Mollnw_eg 0 9130 
4600362A1 2.10.b. I DESTRUCTA NV Malenweg 0 9130 
4600372A1 2.2.f. I SOILSNV Sint~nsweg Kaai 0 9130 
4600372A1 2.2.e. 1 SOILSNV Sint~nsweg Kaai 0 9130 
46DD372A1 2.2.j. 1 SDILSNV Sint.Jansweg Kaai 0 9130 
4600383AI . 2.2.f. I KATDEN NATIE-TRUCK & TRAILERSERVICE NV Hazopw_g_ 1225 9130 
4600383AI 2.2.e. 1 KATOEN NATIE-TRUCK & TRAILERSERVICE NV Hllzopweg 1225 9130 
4600397A1 2.2.g. I DE WILDE ALGEMENE ONDERNEMINGEN BVBA Stuurstraat 43 9120 
46003133AI 2.2.a. 2IM1NlS1ERIEVAN HETVLAAMSE GEWEST DOLSO Fort de Perelweg 13 9130 
46003134A1 2.2.g. 1 ROELANDT GEBROEDERS BVBA Fort de Perelweg 0 9130 
~1 l2.2.f. I INTERNATIONAL RECYCLING COMPANY NV Hogenakkerhaekstraat 12 9150 
4601310Al Z.2.g. !INTERNATIONAL RECYCLING COMPANY NV Hagen;kkerhaekltra;t 12 9150 
4601433Al 2.1.d. I DURME-MOERVAART INTERCOMMUNALE CV Zeltb;an 42 9160 
4601433AI 2.1.f. I DURME-MDERVAART INlERCOMMUNALE CV Zelebnn 42 9160 
4601433A1 2.2.g. 1 DURME-MDERVAART IN1ERCOMMUNALE CV Zelebaan 42 9160 
4601437A2 2.2.e. 1 JANSSENS WASlE TREATMENT NV Zoomstraat 12 9160 
4601437A2 lz.z.r. I JANSSENS WASlE TREATMENT NV Zoomstraat 12 9160 
4601437A2 2.2.g. 1 JANSSENS WASTE TREATMENT NV Zoomstraat 12 9160 
4601437A2 2.10.11 1 JANSSENS WASlE TREATMENT NV Zoomstraat 12 9160 
4601490A1 2.2.e. I ALlPLAST NV Waulandl;an 15 9160 
4601495A1 2.1.c.1 . 2 STADSBESTUUR LOKEREN Bahijnersla;n 0 9160 
4601495AI 2.1.g. 2 STADSBESTUUR LOKEREN Bobijnerslaan 0 9160 
460205A1 2.IO.b. I FRANSSENS CLEANING SERVICES NV Kluizlnhof 5 9170 
4602012A1 2.2.e. I !OUAFINNV Lige Sluisstraat(SGW) 34 9170 
4602136A2 2.2.a. 2 SVK NV Aerschotrtraat 114 9100 
4602136A1 2.2.c.6. I SVKNV Aerschotstrallt 114 9100 
4602186A1 2.2.e. I LEE EUROPE NV lndustriep;rk~aard 29 9100 
4602186A1 2.2.g. I LEE EUROPE NV lndustrieparlc~oord 29 9100 
46021112AI 2.1.f. 1 MI..WA Vlyminekshoak 12 9100 
460241AI 2.1.g. 1 GEMEENlEBESTUUR SlEKENE Bettatra;t 21 9190 
4602418A1 2.2.e. 1 AQUAFIN NV Tragelatraat(STE) 0 9190 
460251JAI 2.2.c.4. 1 DREDGING INTERNATIONAL Wiik genaamd Roomeauter 0 9140 
460251JA1 2.Z.a. 1 OREDGING INlERNATIONAL Wiik genaamd Roomeauter 0 9140 
4602526A1 2.1.a. 1 GEMEENTEBESTUUR lEMSE lnschriivina zonder adres 0 9140 
4602531A1 2. Tl .a. 1 VANHOEVNV Hngdam 2 9140 
4602531A2 12. Tl .a. 1IVAN HOEY NV Hnadam 2 9140 
4602534A2 2.2.g. I OLIESLAEGER & C• NV Kapelanielaan 29 9140 
4602534A3 2.2.a. I OLIESLAEGER !& Ct NV Kapelanielaan 29 9140 
4602551AI 2.2.a. 1 CAIIIVAN NV Pontweg 13 9140 
Gem Datbest Alrd Datbeo Dateind Ho IV. I liG Ho evvera Hoevuewei 
OUDENMADE 19/11/92 G 19/11192 18/11/12 1.1)() 1.00 0.00 
OUDENAARDE 22JD91!14 G 13Jtl9/03 1.()() 1.00 0.00 
OUDENMADE (Melden) 2!W!Il.l4 G 17/17JD7 30.00 30.00 0.00 
OUDENAARDE (Melden) 2!W9J.I4 G 17/17JD7 60.00 60.00 0.00 
RONSE 11!111193 G 1.00 1.00 0.00 
RONSE DZ/12193 G 15107196 UlO 1.00 0.00 
BRAKEL 311106/94 G 1.00 1.00 0.00 
KLUISBERGEN 18111/93 GG 18111/93 1.1)() 1.00 1.00 
KLUISBERGEN 18/11193 GG 18/11193 1.00 1.00 0.00 
WORTEGEM·PETEGEM 01/07193 G 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (K_allol 24109/92 G 091D2103 UlO 1.00 0.00 
BEVEREN (Doen G 07JD7/92 1.110 1.00 0.00 
BEVEftEN !Doen G 07JD7!92 1.00 UlO 0.00 
BEVEREN 14101193 G 01101/93 01/01/13 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN IDoeQ 19/11192 G 01/12/93 311/11!13 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (Doen 19/11/92 G 01/12/93 311111/13 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (Doen 12/11/92 G 12/11/12 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (Kallol 15104193 G 12/12/l!i 4.00 4.(10 0.00 
BEVEREN IKallol 15104/93 G 12/17JD5 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (DoeQ D7JD6193 G D7JD6/93 02/D6113 1.110 UlO 0.00 
BEVEREN (Doen 02106193 G 02106/93 02106J13 1.00 1.00 0.00 
BEVER EN (Doen 02106/93G 02J[)6J93 02/D6113 1.110 1.00 0.00 
BEVEREN (Doen 02/D6/93 G 021D6/93 02106/13 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (Doen 07JD6/93 G 02J[)6J93 D2/D6/13 1.110 1.00 0.00 
BEVEREN (DoaO 02/D6/93 G D7JD6193 02/D6113 1.00 UlO 0.00 
BEVEftEN (Doen 02106/93 G 112/D6193 02/D6113 1.00 1.110 0.00 
BEVEREN (Kallo) 22107193 G 1.110 1.00 0.00 
BEVEREN IK allo) 22107/93 G 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN (Kallo) 22107193 G 1.00 1.110 0.00 
BEVEREN IKatlol 23112/93 G UlO 1.00 D.OO 
BEVEREN lKalla) 23/12193 G 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN 23/06/94 G 16/11194 15/11104 1.00 1.00 0.00 
BEVEREN_(Kall~ 07107194 G 141031D5 1.00 1.00 0.00 
BEVERENjDoen 07107194 G 14/D31115 1.00 1.00 0.00 
KRUIBEKE 19111192 G 19111112 1.00 1.00 0.00 
KRUIBEKE 19/11/92 G 19111112 45000.00 45000.00 0.00 
LOKEREN 26/DB/93 G 19104/99 1.00 1.00 0.00 
LOKEREN 26108193 G 19104/99 1.00 1.00 0.00 
LOKEREN 26108/93 G 19104199 1.00 1.00 0.00 
LOKEREN 17/11194 GG 1.110 0.00 0.00 
LOKEREN 17/11/94 GG 1.00 0.00 0.00 
LOKEREN 17/11/94 GG 1.00 0.00 0.00 
LOKEREN 17/11/94 GG 1.00 0.00 0.00 
LOKEREN 13/D41!15 GG 23109/13 1.00 1.00 0.00 
LOKEREN 13J04195 G 13104/15 1.110 1.00 D.DO 
LOKEREN 13J04195 G 13104/15 1.00 1.00 0.00 
SINT-GIUIS·WAAS 16107192 G 15108192 14108112 1.00 1.00 0.00 
SINT -GILLIS.WAAS 21101193 G 07JD5/94 02/05114 1.00 1.110 0.00 
SINT~IKLAAS 23/06194 G 23106/94 22106199 1.00 1.00 0.00 
SINT~IKLAAS 1tV06/93 G 31/12/96 1.00 UlO D.OO 
SINT-NIKLAAS 02106/93 G 02106/93 02106113 1.110 1.00 0.00 
SINT~IKLAAS D7JD6193 G D2/D6193 02/06/13 1.00 1.00 0.00 
SINT -NI KLAAS 27/01/94 G 13104108 1.00 1.00 0.00 
STEKENE 02/04/92 G 02104192 01104/12 1.00 1.00 0.00 
STEKENE 03102/94 G 1240.00 1240.00 0.00 
!TEMSE (Steendorp) 28/01/93 G 28/01103 1.00 1.00 0.00 
TEMSE (Steendorp) 28/01193 G 28/01103 1.00 1.00 0.00 
iTEM SE 09109193 G l.llO 1.00 0.00 
TEM SE 10102J94 GG DTJD6194 31105114 174.00 0.00 174.00 
TEM SE 11!111194 G 09102/14 1.00 1.00 0.00 
TEM SE 21104194 G 23101196 25D.OO 250.00 250.00 
TEM SE 31W3/95 G 27JD1/16 1.00 1.00 0.00 
TEM SE 211104195 GG 211104/15 1.00 1.00 0.00 
Bijlage 2 : meetpunten op de waterlopen met hun V.M.M.-nummer 
VMMNR. WATERLOOP 
7790.00 K. Gent-Oostende 









5890.00 Petegemse Beek 
5900.00 Oude Leie-Astene 
5920.00 Kattebeek 
5680.00 Leie 




7872.00 K. Gent-Oostende-Brugse Vaart 
5692.00 Molengracht 
5694.00 Molengracht 














1721.00 Schelde-K. van Zwijnaarde 














7290.00 I ( zijbeek Riedekensbeek) 
1730.00 Schelde 




7280.00 Oude Scheldearm 
